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Tämän työn toimeksiantajayritys, Innoconnections on vahvan kansainvälistymispäätöksen myötä 
toimintaansa ulkomaille laajentava oululainen konsulttipalvelu. Yrityksen pääosaamisalueena 
ovat Suomen ja pohjoismaiden market entry –palvelut, joita se tarjoaa pääasiassa ulkomaisille 
yrityksille. Työn tavoitteena oli selvittää Saksan markkina-alueen potentiaalia palveluiden vientiin 
kartoittamalla Saksan liiketoimintaympäristöä SLEPT-analyysilla ja selvittämällä neljän Saksan 
osavaltion markkinointikanavia.  
 
Työ tehtiin kirjoituspöytätutkimuksena hyödyntämällä käytettävissä olevaa sekundääristä 
kansainvälistä markkinatietoa ja päätiedonhakukanavana käytettiin internetiä sekä alan 
kirjallisuutta. Työn tietoperusta muodostuu markkinapotentiaalikartoituksen, markkina-alueen 
analyysin sekä markkinointikanavien teoriasta. 
 
Työn lopputulos koostuu markkina-alueen analyysistä, joka kokoaa liiketoimintaympäristön 
tärkeimmät seikat yhteen ja mahdollistaa jatkotoimien suunnittelun toimeksiantajayritystä 
hyödyttävällä tavalla sekä markkinointikanavien kartoituksesta, josta selviää rajatun tutkitun 
markkina-alueen vienninedistämisorganisaatiot. Saksan markkina-alue paljastui vakaaksi ja 
teknologiapainotteiseksi, jonka alueella kasvavien toimialojen markkinapotentiaali 
konsulttipalveluiden viennille on olemassa.  
 
Asiasanat: Markkina-alueanalyysi, kansainvälinen markkinatutkimus, markkinointikanavat, Saksa 
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The assigner of this thesis, Innoconnections, is an Oulu based consulting company which 
provides market entry services to foreign companies wishing to expand business or export to 
Finland or to Scandinavia. The objective of the thesis was to study the market potential of 
Germany by analyzing the market environment in Germany using SLEPT-analysis and finding 
possible marketing channels in four selected states of Germany.  
 
This was done as a desk study and available secondary market information was mainly used. 
The main source of information was internet and literature of the field. The background 
knowledge consisted of market potential research, analysis of market environment and theory of 
marketing channels.  
 
The main results of this thesis are the market environment analysis, which explains the main 
characteristics of German market environment and gives possibilities to plan future steps in the 
market accordingly and the study of marketing channels in the four selected states of Germany. 
In the study the German market environment was found as stable and developing with strong 
emphasis in technology which meant that the market potential for consulting services was 
available. 
 
Keywords: Market analysis, international marketing research, marketing channels, Germany 
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1 JOHDANTO 
Kansainvälinen liiketoiminta on tänä päivänä arkea ja koskettaa jokaista 
liiketalouden osaajaa. Tästä syystä tämän opinnäytetyön aihealueeksi valikoitui 
kansainvälisen markkinatiedon hankinta entisestään tuntemattomalta markkina-
alueelta, jotta liiketoiminnan kansainvälistymisen kartoitustoimet ja niiden 
vaatimat resurssit tulevat selville projektin valmistuessa. 
 
Opinnäytetyön aihe on markkinapotentiaalikartoitus Saksasta oululaiselle 
konsulttipalvelulle. Opinnäytetyön tarkoituksena on analysoida Saksalaisen 
liiketoimintaympäristön erityispiirteitä ja selvittää sopivia markkinakanavia 
rajatulta alueelta mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvaa palveluiden vientiä 
varten. Tämä opinnäytetyö tehdään osana Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
liiketalouden yksikön opintoja aikavälillä 2011–2012. Työn ohjaavana 
opettajana toimii Outi Sutinen ja vertaisarvioijana Jaakko Törmänen. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on oululainen konsulttipalvelu Innoconnections, 
jonka toimialana ovat Suomen ja pohjoismaiden market entry –palvelut 
ulkomaisille yrityksille. Tämä työ toimii osana heidän tavoitettaan laajentaa 
asiakaskuntaansa Euroopassa. Opinnäytetyön yhteyshenkilönä 
toimeksiantajayritykseen toimii Markus Pitkänen, Innoconnectionsin 
toiminnanjohtaja. 
 
Tämän opinnäytetyöraportin rakenne tulee koostumaan johdannosta, jossa 
käydään tutkimuksen lähtökohtatilannetta läpi toimeksiantajan ja tutkimuksen 
kehittämistehtävän selvityksellä. Pääosan raportista muodostavat uuden 
markkina-alueen kuvaus ja uuden markkina-alueesta rajattujen osavaltioiden 
markkinointikanavien kartoitus. Viimeisinä päälukuina raportissa ovat 
johtopäätökset ja pohdinta, jotka sisältävät tutkimuksen tulosten analysointia ja 
kehittämisehdotuksia tuleville tutkimuksille sekä tekijän oman pohdinnan 
tutkimuksesta. 
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1.1 Toimeksiantaja 
Toimeksiantaja tällä opinnäytetyöllä on oululainen konsulttipalveluyritys 
Innoconnections, jonka erikoisosaamista on kansainvälisten business to 
business -kontaktien luominen ja market entry –palveluiden tuottaminen 
ulkomaalaisille yrityksille. Innoconnectionsin tavoitteena on kartoittaa 
asiakkailleen oikeat yhteistyökumppanit Suomesta, sekä sopivien edustajien, 
jakelijoiden sekä maahantuojien etsintä asiakasyrityksilleen. Market entry –
palveluiden tavoitteiden saavuttamiseksi Innoconnections järjestää tapaamisia 
asiakkaidensa, kauppakamarien, vienninedistämisorganisaatioiden ja 
yksittäisten yritysten välillä. (Innovative business contacts. Hakupäivä 
13.3.2012.) 
 
Vahva päätös yrityksen kansainvälistymisestä on tehty ja alustava kartoitus 
uusista kohdemarkkina-alueista markkinapotentiaalin selvitystä varten 
(Vaarnas, Virtanen, Hirvensalo 2005, 39) on myös valittu 
toimeksiantajayrityksen toimesta. Innoconnectionsin harjoittama 
konsulttipalveluiden vienti ulkomaille hyödyntää yrityksen omaa osaamista 
market entry – strategiansa käytäntöön panoon uusilla markkina-alueilla. 
Toimeksiantajayrityksen vahva pyrkimys asiakaskunnan laajentamiseen uusilla 
markkina-alueilla näkyy useiden markkinapotentiaalikartoitusten ja 
markkinakanavien selvitysprojektien muodossa.  
 
Kun yritys on tehnyt kansainvälistymispäätöksen uuteen maahan, on ennen 
viennin aloittamista tai asiakashankintaa tarpeellista tehdä syvää luotaavampi 
selvitys kohdemarkkinoiden markkinapotentiaalista yritykselle. Tässä vaiheessa 
yrityksen on hyvä tarkastella myös oman toimintansa, osaamisen ja resurssien 
riittävyyttä. (Vaarnas ym 2005, 41.) 
1.2 Tutkimusongelmat ja tavoitteet 
Kuvatessaan markkinatutkimuksen luonnetta Onkvisit & Shaw (2009, 253.) 
viittaavat American Marketing Associationin määritelmän sisältävän: 
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Järjestelmällisen tiedon keräämistä, kokoonpanoa ja analysointia palveluiden tai 
tuotteiden markkinointiin liittyvistä ongelmista. Tämä kuvastaa hyvän 
markkinatutkimuksen luonnetta, mutta ei sisällä esitutkimuksen tärkeyttä. Ennen 
tiedonkeruuta tutkimuksen suunnittelu on ensisijaista, jotta voidaan määritellä 
millaista tietoa etsitään ja mihin kyseistä tietoa tarvitaan. 
 
Opinnäytetyön tutkimusongelmina ovat kysymykset 
- Millainen palveluiden vientimaa Saksa on? 
- Miten Saksan markkina-alueelle pääsee? 
- Miten Saksan markkina-alueella toimitaan? 
 
Tavoitteena opinnäytetyössä on saada aikaan pätevä tutkimus joka vastaa 
tutkimusongelmaan ja on hyödyksi toimeksiantajayritykselle myös 
tulevaisuudessa, mikäli palveluiden laajeneminen Saksaan tulee 
ajankohtaiseksi. 
 
Koko Saksa on tutkimusalueena suuri, joten tutkimusaluetta 
markkinointikanavakartoitukseen rajataan neljään Saksan osavaltioon: 
Nordrhein-Westfaleniin, Saksiin, Baden-Württembergiin ja Hesseniin.  Tutkimus 
rajataan toimialojen osalta siten että saksalaiset biotech- ja cleantech-toimijat ja 
luomuelintarviketeollisuus on tutkimuksessa rajattu ensisijaisiksi potentiaalisiksi 
toimialoiksi.  
 
Biotech on teknologian ala, joka pohjautuu biologiaan, elävien materiaalien 
hyödyntämiseen esimerkiksi maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja 
lääketieteessä (Introduction of biotechnology. Hakupäivä 27.4.2012). Termillä 
cleantech viitataan toimialaan, joka tarjoaa palveluita tai tuotteita joiden 
tuottamisessa ja käyttämisessä on otettu huomioon kasvavat ympäristöarvot 
(What is "cleantech"?. Hakupäivä 27.4.2012). Luomuelintarviketeollisuus on 
ruoantuotantoa, jossa korostuu luonnonmukaiset menetelmät, tarkat standardit 
eläinten kohteluun ja ympäristön kannalta vähiten kuluttavat käytännöt 
(Euroopan unionin määritelmä. Hakupäivä 27.4.2012). 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksen suorittamiseen käytetään kirjoituspöytätutkimusta, jossa 
keskitytään sekundäärisen tiedon etsimiseen markkina-alueen 
toimintaympäristön analysoimiseksi ja markkinointikanavien kartoittamiseksi. 
Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös saamaan ensi käden markkinatietoa 
asiantuntijahaastattelujen avulla. Kansainvälistä markkinatietoa etsittäessä on 
hyvä olla selvillä millaista tietoa kerätä tarpeeksi kattavan kuvan saamiseksi 
uudesta markkina-alueesta. Kansainvälistä toimintaa valmisteltaessa 
käytännössä kaikki uusi, yrityksen kotimaan ulkopuolista liiketoimintaympäristöä 
kuvaileva markkinatieto on hyödynnettävissä liiketoiminnassa ja sen 
suunnittelussa. Tässä tutkimuksessa tavoitellaan pätevää markkinatietoa 
keskittyen pääasiassa olemassa olevista lähteistä hankittuun sekundääriseen 
tietoon. (Vaarnas ym 2005, 15.) 
 
Sekundääristä markkinatietoa on paljon tarjolla ja sen käyttämisen etuna on sen 
hankinnan nopeus ja edullisuus. Sekundääristä tietoa voidaan etsiä 
käytännössä kaikesta jo valmiiksi dokumentoidusta materiaalista kuten 
tilastoista, markkinaselvityksistä, aikaisemmista tutkimuksista tai 
uutisartikkeleista. Tosin suuresta tarjonnasta on osattava seuloa tutkimuksen 
kannalta oleellinen ja ajantasainen tieto. Myös hankittujen tietojen 
oikeellisuudesta on varmistuttava ja käytettävä vain laadukkaimpia lähteitä. 
(Vaarnas ym 2005, 17-18.) 
 
Kansainvälistä markkinatietoa voi etsiä lukuisista lähteistä, jotka voidaan jakaa 
yrityksen omiin tietoverkostoihin, sekä julkisiin ja kaupallisiin tietolähteisiin 
(Vaarnas ym. 2005, 52). Tässä tutkimuksessa keskitymme julkisista 
tietolähteistä kerätyn tiedon hyödyntämiseen markkina-alueen kuvauksessa ja 
markkinointikanavien kartoittamisessa.  
 
Yrityksen sisäiset tietoverkot ovat pienelle yritykselle hyvä keino hankkia 
tarvittavaa informaatiota. Omien kontaktien kerääminen ja niiden 
hyödyntämisen ja hallinnan opettelu vie aikansa, mutta tuo suurta arvoa 
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yritykselle. Yrityksen sisäiset tietoverkot koostuvat omasta henkilökunnasta 
sekä yrityksen ulkopuolisista sidosryhmistä kuten esimerkiksi olemassa olevista 
asiakkaista, maahantuojista, sekä muista yhteistyökumppaneista ja 
kontakteista. Oman kokemuksen tuoma markkinatieto on valjastettava yrityksen 
hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli ulkomaisiin asiakkaisiin 
esimerkiksi uuden toiminta-alueen vuoksi ei ole kontakteja, kasvaa 
yhteistyökumppaneiden merkitys tietolähteenä suureksi. Tällaisina merkittävinä 
tietolähteinä voivat olla kontaktit esimerkiksi toimialaorganisaatioissa, 
ministeriöissä tai jo kohdemaassa toimivat suomalaiset yritykset ja heidän 
henkilökuntansa. Julkisia tietolähteitä uudella markkina-alueella ovat 
esimerkiksi kansainvälistymistä edistävät organisaatiot, tilastokeskukset, 
tutkimuslaitokset, kauppakamarit (kansainväliset tai alueelliset), toimialaliitot tai 
kansainväliset järjestöt.  (Vaarnas ym. 2005. 53-55) 
 
Kansainvälinen markkinatieto voidaan jaotella neljään tyyppiin, joista jokainen 
antaa erityyppistä tietoa uudesta kohdemarkkina-alueesta. Ensimmäisessä 
tyypissä informaatiota kerätään uuden liiketoimintaympäristön yleistiedoista 
jotka luovat pohjan koko markkina-alueen toiminnan ymmärtämiseen ja 
analysointiin. Toimeksiantajayrityksen ulkopuolisen liiketoimintaympäristön ja 
tekijät, joihin yritys ei itse voi vaikuttaa on tärkeä huomioida. Näitä tietoja 
tutkimalla voidaan saada selvä kuva siitä, miten esimerkiksi kohdemarkkina-
alueen kulttuurillinen tai lainsäädännöllinen ympäristö eroaa omasta 
liiketoimintaympäristöstä. (Vaarnas ym 2005, 16.) 
 
Toimialakohtainen tieto on kansainvälisen markkinatiedon toinen tyyppi, joka 
käsittää yhden toimialan tai joskus jopa pelkästään tietyn tuotteen tiedot. 
Tällaista tietoa on esimerkiksi tietyn toimialan erityispiirteet 
liiketoimintaympäristön jollain alueella. Kolmannen markkinatiedon tyypin, 
yrityskohtaisen tiedon, kohteena ovat yksittäiset toimijat kuten yrityksen 
asiakkaat tai kilpailijat. Joskus on myös tarpeellista tarkastella yritysten 
sidosryhmiä omina organisaatioinaan tai yksikköinään kuten lainsäädännöllisiä 
elimiä tai toimialakohtaisia järjestöjä. (Vaarnas ym 2005, 16.) 
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Neljäntenä markkinatietotyyppinä on markkina-aluekohtainen tieto, joka tuo 
lisäulottuvuuden edellisiin tietotyyppeihin. Markkina-aluekohtaista tietoa 
tutkimalla liiketoimintaympäristön, toimialakohtaisen tai yrityskohtaisen tiedon 
tarkasteluun saadaan uusi näkökulma, kun muiden tyyppien tietoja voidaan 
soveltaa tai skaalata erilaisten tai kokoisten markkina-alueiden yhteyteen. Näin 
esimerkiksi uuden vientimaan alueella toimimiseen tarvittava tieto sisältyy 
uuteen näkökulmaan. (Vaarnas ym 2005, 17.)   
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2 MARKKINA-ALUEEN ANALYYSI 
Toimeksiantajan valitseman kohdemarkkina-alueen Saksan  todellista luonnetta 
aletaan tutkia tarkemmalla selvityksellä markkina-alueen kokonaiskuvasta. 
Selvityksessä kartoitetaan Saksan liiketoimintaympäristön vallitsevia 
olosuhteita. (Vaarnas ym, 2005, 41.) 
 
Yleisin tapa koota selvitys liiketoimintaympäristön yleistiedoista on tehdä 
SLEPT-analyysi, jolla uuden alueen makroympäristöä tutkitaan (Phillips, Doole 
& Lowe 1994, 84). Makroympäristö tarkoittaa yrityksen ulkopuolisia tekijöitä, 
joihin yritys ei omalla toiminnallaan voi vaikuttaa (Bergström & Leppänen 2009, 
48). Analyysiin sisältyvä makroympäristö rakentuu yhteiskunnallisesta ja 
kulttuurisesta, lainsäädännöllisestä, taloudellisesta, poliittisesta sekä 
teknologisesta ympäristöstä (Social/cultural, Legal, Economic, Political, 
Technological environment). Kansainvälisessä toiminnassa varsinkin 
lainsäädännöllinen ja kulttuurinen ympäristö voi vaikuttaa liiketoiminnan 
kehittämiseen ennalta arvaamattomilla tavoilla, mitkä on hyvä selvittää 
etukäteen. (Phillips ym. 1994, 84.) 
2.1 Yleistietoa Saksasta 
Saksan liittotasavallan ollessa Euroopan suurin talousalue ja väkimäärältään 
suurin valtio, on se myös koko alueen taloudellisen, poliittisen ja jopa 
puolustuksellisen toiminnan tärkein jäsen. Toisen maailmansodan ja sen 
jälkeisten tapahtumien muovaama nykyaikainen valtio on monessa mielessä 
Euroopan Unionin johtomaista vaikutusvaltaisimpia. Saksa sijaitsee Keski-
Euroopassa, rajanaapureinaan sillä on Itävalta, Belgia, Tsekki, Tanska, Ranska, 
Luxemburg, Alankomaat, Puola sekä Sveitsi. Noin 81 miljoonan asukkaan 
maan pääkaupunki on Berliini ja maa ulottuu pohjoisesta Itämereltä aina Alpeille 
asti. (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
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Etnisesti maa jakautuu saksalaiseen kantaväestöön 91,5 % ja koko ajan 
lisääntyvään muualta tulleiden osaan, joka vielä tällä hetkellä on alle kymmenen 
prosenttia. Suurin muualta tullut etninen ryhmä on turkkilaiset 2,4 % 
kansalaisista ja loput 6,1 % jakautuu pitkälti kreikkalaisten, espanjalaisten, 
italialaisten, puolalaisten ja venäläisten välille. Suurimmat uskonnolliset ryhmät 
Saksassa ovat protestanttinen ja roomalaiskatolinen uskontoryhmä, molemmilla 
ryhmillä on 34 % osuus väestöstä. 3,7 % Saksan väestöstä on muslimeja, muita 
pienempiä uskontoryhmiä tai uskonnottomia on yhteensä 28,3 % väestöstä. 
Saksan väestöstä 95 % puhuu saksan kieltä äidinkielenään. (Germany - 
German culture, customs and business etiquette. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Saksan liittotasavallan muodostaa 16 osavaltiota, jotka ovat muotoutuneet 
1900-luvulla nykyaikaiseen malliinsa. Saksan kartta on vuosisatojen aikana 
muuttunut useita kertoja ja nykyiset osavaltioiden rajat on yritetty muodostaa 
ottaen samalla huomioon vanhojen maakuntien yhteenkuuluvuus ja historialliset 
seikat, useilla osavaltioilla on pitkä historia itsenäisenä toimijana. Jokaisen 
osavaltion valtiollista vastuuta ja päätäntävaltaa ylläpitää oma parlamentti, jota 
kutsutaan maapäiviksi. Osavaltioiden maapäivät valitsee osavaltion hallituksen 
ja osavaltioiden etuja liittovaltiotasolla valvoo liittoneuvosto. (Deutsche 
Botschaft Helsinki. 2012. Saksan osavaltiot. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
16 Saksan osavaltiota ovat nimeltään Ala-Saksi, Baden-Württemberg, Baijeri, 
Berliini, Brandenburg, Bremen, Hampuri, Hessen, Mecklenburg-Etu-Pommeri, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar, Saksi, Saksi-Anhalt, Slesvig-
Holstein, Thüringen. Muista poiketen Baijeria, Saksia and Thüringenia 
kutsutaan usein osavaltion sijasta vapaavaltioksi. (CIA - The world factbook. 
2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
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Kuvio 1. Saksan kartta osavaltiojaolla. Markkinakanavoiden kartoitukseen 
rajatut osavaltiot väritetty. 
2.2 Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö 
Sosiaalinen ja kulttuurinen toimintaympäristö vaikuttaa 
liiketoimintaympäristössä monesti näkymättömällä tavalla ja harvoin 
positiivisesti, mikäli uutta liiketoimintaa ei ole osattu suunnata oikealla tavalla 
kohdealueelle. Tutkimalla yhteiskunnallisia oloja, yhteiskunnan rakennetta ja 
kehitystä selviää tärkeää tietoa muun muassa tulojen jakautumista maassa, 
työttömyysasteesta ja yritysten hyvinvoinnista. Kulttuurinen ympäristö on 
tutkittava hyvin etukäteen ja tiedostettava jo ennen kansainvälisen 
liiketoiminnan aloittamista. Oma palvelu on osattava tarjota uudessa 
toimintaympäristössä sopivalla tavalla, joten kulttuuriseikkojen ja varsinkin 
kulttuurierojen selvittäminen tuo esiin yrityksen kehittämistarpeet 
kulttuuriosaamisen saattamiseksi ajan tasalle. (Vaarnas ym 2005, 42). 
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Saksalaiset ovat eurooppalaisittain tervettä kansaa. Bruttokansantuotteesta 
kansanterveyden ylläpitoon käytettiin vuonna 2009 8,1 % ja tänä vuonna 
arvioitu kansallinen elinajanodote on 80,19 vuotta. Naisten elinajanodote on 
miehiä korkeampi, noin 82 vuotta, miesten vastaavan odotteen ollessa noin 78 
vuotta. Nykyaikaisesti kehittyneessä maassa modernit suuntaukset 
kansanterveydessä ovat länsimaisia puhtaan veden sataprosenttisen 
saatavuuden ja korkealaatuisen ravinnon myötä. Länsimaista kehitystä on 
nähtävissä ylipainoisten aikuisten määrässä, joita on 12,9 % aikuisista. (CIA - 
The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
0-14-vuotiaita 13,3 %
15-64-vuotiaita 66,1 %
yli 65-vuotiaita 20,6 %
Kuvio 2. Saksan ikäjakauma. 
 
 Ikäryhmät jakautuvat Saksan 81 miljoonan väestössä jakautuvat seuraavasti: 
0-14-vuotiaita nuoria ja lapsia on kaikista saksalaisista 13,3 %, työikäisiä 15–
64-vuotiaita nuoria ja aikuisia on 66,1 % sekä yli 65-vuotiaita vanhuksia on 
maan koko väestöstä 20,6 %. (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 
3.5.2012.) 
 
Saksan ikäjakauman muutoksia ajaa tällä hetkellä kolme nousevaa trendiä. 
Matala syntyvyys, kasvaneet elinajanodotteet sekä vanhentuva väestö ovat 
viimeisten neljän vuosikymmenen aikana vanhentaneet maan demografista 
profiilia. Vuoden 1975 jälkeen vastasyntyneiden suhde jokaista naista kohden 
on ollut tasaisesti 1,3 eli lasten määrä ei ole ylittänyt vanhempien määrää. 
Elinajanodotteen kasvaessa jatkuvalla tahdilla ja maahanmuuton korkean 
määrän vuoksi Saksan väestönkasvu ei ole muuttunut kuitenkaan negatiiviseksi 
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vaan väestön oletetaan kasvavan edelleen vuonna 2012 0,2 % (CIA - The world 
factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012). Vanhentuva väestö on 20 vuodessa 
muuttanut työikäisten ja yli 60-vuotiaiden suhteellisen määrän kolmesta 
työikäisestä kahteen työikäiseen jokaista yli 60-vuotiasta kohden. Tällainen 
muutos tuo suuria haasteita yhteiskunnalliselle terveys- ja tukijärjestelmälle. 
Esimerkiksi kansaneläkejärjestelmää on jouduttu muuttamaan siten että 
sukupolvien välinen vastuu eläkkeiden ylläpidosta on enemmän eläkkeen 
saajan omalla vastuulla, esimerkiksi oman vapaaehtoisen eläkesäästämisen 
myötä. Toisaalta myös vanhenevan väestön trendiä on yritetty muuttaa 
antamalla perheille lisätukea lapsimäärän kasvattamisen avuksi. Näitä 
valtiollisia kannusteita ovat olleet lapsia varten saatavan rahallisen tuen 
lisääminen sekä yleisten päiväkotipaikkojen lisääminen. (Facts about Germany. 
2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Saksalainen koulutusjärjestelmä on mahdollistanut valtiollisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin esimerkillisellä tavalla. Vuonna 2007 bruttokansantuotteesta 
jyvitettiin 4,5 % yleisen koulutuksen hyväksi. Odotettu yksilön koulutusaika 
Saksassa on 16 vuotta, yleisen koulutusreitin ollessa peruskoulusta toiselle 
asteelle, jonka jälkeen korkeakouluopintojen kautta saadaan tutkinto ammattiin. 
(CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Työttömyysaste nuorien 15-24-vuotiaiden työikäisten osalta oli vuonna 2009 
noin 11 % (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) Hyvää 
työllistymisastetta selittää saksalaisten kunnioitus korkeakoulutusta kohtaan, 
teknistä tai akateemista koulutusta pidetään suuressa arvossa yleisen 
liiketoimintaorientoituneen ajattelumallin ohella. Useimmat saksalaisen elämän- 
ja liiketoimintatyylin osa-alueet on määritelty rakenteellisesti laeilla, säännöillä ja 
vakiintuneilla toimitavoilla. Tästä johtuu perinteinen toimintamalli, jonka sisällä 
joustavuus ja suunnittelemattomat, spontaanit liikkeet eivät ole yleisiä. Hyvää, 
asiantuntevaa insinööriä arvostetaan yrityksissä enemmän kuin lakimiehiä tai 
kirjanpitäjiä. Individualismia pidetään saksalaisen työntekijän pääajatuksena. 
Tavoitteisiin pyrkiminen omassa työssään ja onnistumiset yhdistetään 
vastuuseen yhteisön tai yrityksen yhteisestä hyvästä. Monesti liiketoimintaa 
suunnitellessa sekä yrityksen taloudelliset hyödyt että työntekijöiden hyvinvointi 
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otetaan huomioon yhtä lailla tärkeinä seikkoina. Työntekijöiden yksilöllisyys 
näkyy työympäristössä selvinä jaettuina rooleina, joiden pohjalta työyhteisö 
toimii selkeän yhteisen tavoitteen eteen. (Work culture, Finpro. hakupäivä 
6.5.2012.) 
 
Monessa suhteessa saksalaisia pidetään suunnittelun mestareina, heidän 
asenteensa työtä kohtaan ovat pitkänäköiset ja esimerkiksi töiden suunnittelu 
viikko- ja päiväkohtaisesti on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Tarkka 
suunnittelu sekä työelämässä kuin myös vapaa-ajalle antaa turvallisuuden 
tunnetta yksilölle kuin myös ympäristön muille ihmisille. Tarkat säännöt ja 
valmiit toimintamallit antavat tulevaisuuden suunnittelulle tarkan ja toimivan 
mallin, jonka pohjalta suunnittelua on hyvä suorittaa. Ulkopuolisen silmin tästä 
saa kuvan muuttumattomasta tavasta ajatella, mikä saksalaisten osalta on 
monesti totta, sillä tiettyyn asiaan sopivan ratkaisun löydyttyä, siitä pidetään 
vahvasti kiinni ja muutoksen tai uuden toimintatavan esittäminen tyrmätään 
usein tarpeettomana. Pitämällä kiinni toimivista ja tutuista malleista saksalaiset 
kokevat pystyvänsä toimimaan ja elämään turvallisella ja johdonmukaisella 
tavalla. Jokaiselle toimelle on oma aikansa saksalaisessa kulttuurissa, työ- ja 
yksityiselämä ovat tarkasti eroteltuja ja esimerkiksi jääminen ylitöihin koetaan 
usein merkkinä siitä, ettei työntekijä ole onnistunut suunnittelemaan päiväänsä 
kunnolla. (Germany - German culture, customs and business etiquette. 2012. 
Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Töitä tehdessään saksalaiset eivät tarvitse henkilökohtaista ystävyyssuhdetta 
liikekumppanin kanssa. Liiketoiminnassa käytetty kieli on hyvin virallista ja 
suoraa, jopa siihen pisteeseen että se voi tuntua hyvinkin jyrkältä siihen 
tottumattomalle. Hierarkiassa korkeammalla olevaa kunnioitetaan kyselemättä. 
Saksalainen tahtoo antaa itsestään asiantuntevan ja ammattimaisen kuvan joka 
tilanteessa ja on kiinnostunut vastapuolen antamasta kuvasta samalla tavalla. 
Kumppanin edustama yrityskuva ja koulutus on yhteistyötilanteissa 
suunniteltava vastaamaan saksalaista kumppania, jotta yhteinen sävel löytyisi 
sujuvasti. Pidättyväisyys tunteiden näyttämisessä ja pysyminen tarkasti 
virallisessa neuvottelutyylissä on tärkeää toimittaessa saksalaisten kanssa. 
Kirjallinen kommunikointi kirjeiden ja sopimusten avulla on määrältään 
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huomattavaa, pöytäkirjoja neuvotteluista ja päätöksistä pidetään tarkasti, tällä 
tahdotaan varmistaa yhteisymmärrys päätetyistä asioista. Saksalaiset eivät 
neuvotteluissaan toimi koskaan avoimet ovet -periaatteella vaan kaikki 
tapaamiset on suunniteltava ja sovittava hyvin etukäteen, koska tällä tavalla 
toimiminen koetaan äärimmäisen tärkeäksi liikesuhteen kehittämisen ja 
ylläpidon vuoksi. (Germany - German culture, customs and business etiquette. 
2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liikeneuvottelut noudattelevat tarkkaa toimintatapaa Saksassa ja niihin on 
suhtauduttava niiden vaatimalla virallisuudella. Tapaamiset pitäytyvät tarkan 
käsiteltävän asian parissa ja esimerkiksi small talkia ei juurikaan tavallisten 
kohteliaisuuksien lisäksi harrasteta. Mikäli kuitenkin neuvottelukumppani 
selvästi tahtoo keskustella muista asioista, on ystävällisen virallisella tyylillä 
keskustelu suotavaa. Small talkissa on kuitenkin parempi välttää liian 
tuttavallisia aiheita sekä saksan historian tai sisäpolitiikan arvostelua 
(Kulttuureja ja käyttäytymistä. 2000. 118). Tapaamiset ja neuvottelut ovat 
tarkkaan sovitun aikataulun mukaisia, asiaan käydään nopeasti ja 
neuvottelukumppanin on annettava itsestään pätevä kuva. Saksalaiset ovat 
hyvin byrokraattisia ja liiketoiminnan ollessa hyvin säänneltyä laillisesti, tahtovat 
he saada neuvotteluiden aikana käsiteltävän asian kaikki yksityiskohdat selville. 
Neuvottelumateriaalista on pidettävä huolta, jotta se mahdollisuuksien mukaan 
on mahdollista antaa neuvottelukumppanille myös saksaksi. Neuvotteluiden on 
pysyttävä alusta loppuun asiallisina, painostusta tai aggressiivista 
neuvottelutapaa ei tule käyttää.  Paikalla oleva saksalainen neuvottelija ei 
monesti päätä itse neuvottelujen tulosta vaan yrityksen johtoporras päättää 
neuvotteluista saatujen faktojen pohjalta toiminnan jatkon. Sopimukseen 
päästäessä sitä noudatetaan pilkulleen, eikä sopimuksen sisältöä enää 
allekirjoituksen jälkeen muuteta ja sopimuksen jälkeisistä toimista luodaan myös 
tarkka suunnitelma. (Germany - German culture, customs and business 
etiquette. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
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2.3 Lainsäädännöllinen ympäristö 
Lainsäädännöllinen näkökulma on yrityksen toiminnan suhteen merkittävä tekijä 
uudessa liiketoimintaympäristössä. Vientimaan lainsäädännön erityispiirteet - 
varsinkin oman toimialan osalta – on tärkeä tuntea jo etukäteen, ennen 
liiketoiminnan ja viennin aloittamista. (Vaarnas ym 2005, 42.) 
 
Kilpailulainsäädäntö on Saksassa hyvin kehittynyt ja sitä valvoo itsenäinen 
kilpailua säätelevä valtiollinen toimielin Bundeskartellamt. Sen päätavoite on 
suojata puhtaan kilpailun mahdollisuutta markkina-alueella. Vain hyvin toimiva 
ja säädelty kilpailu mahdollistaa toimivan kilpailun, kuluttajien turvan sekä 
yritysten hintatason ylläpidon. Osavaltioissa toimivat omat kilpailua seuraavat 
viranomaiset. (Bundeskartellamt. 2010a. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Saksan talouselämä on kehittynyt ajatuksesta että kaikilla on 
perustavanlaatuinen oikeus kehittää vapaasti omaa kykyään toimia 
taloudellisesti ja harjoittaa yksityisyrittäjyyttä. Jokainen on vastuussa oman 
toimintansa kannattavuudesta (Bundeskartellamt. 2010b. Hakupäivä 6.5.2012). 
Niin yritysten kuin yksityisten henkilöiden kilpailua säätelemään on säädetty laki 
kilpailun vapauden puolesta (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). 
Näiden lakien mukaan Bundeskartellamt ja osavaltioiden kilpailuviranomaiset 
tarkkailevat kilpailua. Myös eurooppalainen yleiskilpailulainsäädäntö on 
Euroopan komission säätämänä käytössä. (Bundeskartellamt. 2010c. 
Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuviranomaiset valvovat ettei markkina-alueelle 
muodostu yritysten välisiä kartelleja. Sen sijaan että yritykset vapaan 
hintakilpailun avulla vetoaisivat asiakkaisiin, olisi heidän mahdollista sopia 
yhteisistä toimintatavoista hinnoittelun tai esimerkiksi tuotteiden saatavuuden 
suhteen. Tällainen toiminta on laissa kielletty ja siitä voidaan tuomita yrityksiä 
tai yrittäjiä toimintakieltoon. Jossain tapauksissa yksittäinen yritys pääsee 
johtavaan asemaan markkina-alueella, jolloin kilpailuviranomaiset arvioivat 
käyttääkö yritys valta-asemaansa väärin. Useasti tarkkailussa ovat vanhat 
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valtiollisessa monopoliasemassa olleet toimijat kuten telekommunikaatioyhtiöt, 
sähköyhtiöt tai raideliikennettä hallinnoivat yhtiöt. Monesti tarkkailtavaan 
markkina-asemaan yritykset joutuvat yhdistyessään. Bundeskartellamt tutkii että 
yritysten yhdistyminen ei vääristä kilpailua tai aseta yritystä liian vahvaan valta-
asemaan markkina-alueella. Mikäli yhdistyminen johtaisi edellä mainittuihin 
tilanteisiin, kieltää Saksan kilpailulaki yhdistymisen ja vaatii vaihtoehtoisen 
ratkaisun kehittämistä. (Bundeskartellamt. 2010d. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Saksalainen tasa-arvolaki pohjautuu myös perustuslakiin, joka määrää kaikille 
kansalaisille samat perusoikeudet, jotka julkiset viranomaiset tunnustavat. 
Saksan perustuslakiin kirjatut tasa-arvolait velvoittavat viranomaisia suoraan 
ilman erillistä tasa-arvolakikokoelmaa. Näin ollen perusihmisoikeuksista on tullut 
yleisen laillisen järjestelmän perusta. Tärkein perustuslaillista ihmisoikeuksista 
on takuu yksilön arvosta, mikä kunnioittaa yksilöä ihmisenä, joka on 
samanarvoinen kaikkien muiden yksilöiden kanssa riippumatta erilaisista 
ulkonäöllisistä tai luonteenpiirteistä. Lakiin kirjattu yksilön arvo sisältää myös 
suojan halventavalta tai nöyryyttävältä kohtelulta. Lain mukaan kaikkien ollessa 
samanarvoisia on tärkeää ratkaista konkreettisesti miten yksilön arvoa voidaan 
suojata kaikilla elämän osa-alueilla. (Main legislation, European network of legal 
experts in the non-discrimination field. 2011. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Saksan ollessa demokraattinen yhteiskunta, on valtiojärjestelmän pyrittävä 
toimimaan ennen kaikkea kansalaisten hyvinvoinnin puolesta. Yhteiskunnan 
tasa-arvoa Saksa ajaa monenlaisilla valtiollisilla ohjelmilla, joiden toiminnalla 
halutaan estää joidenkin ihmisryhmien eriarvoistuminen. Myös työoikeuslaissa 
on turvattu jokaisen työntekijän turva tasa-arvoiseen kohteluun ja mahdollisten 
ruumiillisten tai henkisten invaliditeettien huomioiminen työelämässä. 
Seksuaalinen suuntautuminen tai uskonnollinen vakaumus ei myöskään saa 
olla epätasa-arvoa luova seikka. Yleinen mielipide lainsäädännössä on 
perusihmisoikeuksien määräävä asema käsiteltäessä yksityisten ihmisten 
välisiä vahingonkorvaus- ja sopimusrikkomustapauksia. (Main legislation, 
European network of legal experts in the non-discrimination field. 2011. 
Hakupäivä 6.5.2012.)  
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Tasa-arvolakia valvoo ja ylläpitää valtiollinen viranomainen 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, joka on toiminut vuodesta 2007. Se 
valvoo kaikkia lakiin kirjattuja seikkoja, joskin jotkin tasa-arvoon liittyvät asiat 
käsitellään erityisissä hallituksen määräämissä virastoissa. Tärkeimpinä tuen 
kohteina tasa-arvoviranomaisilla on yksittäisten henkilöiden oikeuksien 
turvaaminen syrjintää vastaan, varsinkin oikeusavun ohjaaminen sitä 
tarvitseville ja toimiminen välimiehenä riitatilanteissa. Kansalaisten valistus 
tasa-arvoasioissa sekä vääränlaisen toiminnan ennaltaehkäisy ovat tasa-
arvoviranomaisten toiminnan avainalueita. Valtiollista tutkimusta tasa-arvon 
kehittymisestä tehdään koko ajan ja tasa-arvoviranomaiset julkistavat neljän 
vuoden välein raportin tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. (Equality 
bodies, European network of legal experts in the non-discrimination field. 2011. 
Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Saksalainen työvoimalaki on tarkkaan säädelty ja siinä on käsitelty varsinkin 
työntekijän ja työnantajan välinen suhde. Lain lähtökohtana on pitkälti 
työntekijän aseman suojaaminen kaikissa työsuhteen vaiheissa, esimerkiksi 
kirjallinen työsopimus ja siihen sisällytettävät asiat on tarkkaan määrätty ja 
sellaisen olemassa vaaditaan kaikilta työhön otetuilta. Määräaikaisia 
työsopimuksia ei yleensä käytetä, sillä niitä työvoimalaki säätele tarkasti. 
Työsuhteen päättämisestä on tehty säännökset, joiden on tarkoitus antaa 
työntekijälle mahdollisimman hyvä turva kohtuutonta työsuhteen katkaisua 
vastaan. Työvoimalakiin on kirjattu viikoittaiset enimmäistyömäärät sekä 
vuosilomat kaikille työntekijöille. Isyys- ja äitiysvapaat on myös lisätty 
lakimääräisiksi työvoimalakiin. Kaikki työntekijät kuuluvat lain mukaan 
saksalaisen sosiaaliturvan piriin, joka koostuu terveysvakuutuksesta, 
kodinhoito- ja lastenhoitovakuudesta, eläkkeestä ja työttömyysajan tuesta. 
(Features of german labor and employment law. 2003. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat lait käsitetään Saksassa hyvin laajana 
kokonaisuutena, joilla halutaan ennalta ehkäistä työtapaturmia, työterveydellisiä 
ongelmia sekä työhön sidonnaisia sairauksia. Työturvalaki säätelee työn 
suunnittelun työntekijälähtöisesti ja siihen kuuluu työaikojen säätely eri aloilla ja 
työn vaatimat turvallisuusasiat. Se ei kuitenkaan käsittele työsopimuksellisia 
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seikkoja tai esimerkiksi palkkasopimuksia. Pääasiana työterveyslaki pitää 
työnantajan vastuuta työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työaikana sekä 
työturvallisuutta edistävien toimenpiteiden saattamisesta käytäntöön ja ajan 
tasalle työpaikalla. Työnantajan on määrättävä työpaikalle turvallisuusvastaava 
ja huolehtia työntekijöiden saamasta työterveyshuollosta. Suuri osa työterveys- 
ja turvallisuuslaista on osavaltioiden itse säätelemää ja valtion hallituksessa 
hyväksytettyä. Laki perustuu kahden tukijärjestelmän varaan, ensimmäisenä 
valtion turvaama toimiva työterveys- ja turvallisuuslaki ja sen kehitystoimet sekä 
lakisääteisten vahinkovakuutuslaitosten olemassaoloon. Kaikkien työnantajien 
on pakollista vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja sairauksien varalle. (The 
German OSH system. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Saksan viennin säätely on hyvin tiukkaa Euroopan neuvoston asettamien 
vientimääräysten johdosta. Vuodesta 1995 voimassa olleet määräykset 
velvoittavat kaikkia Euroopan Unionin jäsenmaita ja sisältävät monien 
vientiartikkeleiden tarvitsevan erillisen hyväksynnän, jotta niitä voitaisiin viedä 
Euroopan ulkopuolelle. Onneksi sama malli antaa Euroopan sisällä vapaan 
liikkuvuuden monille vientitavaroille. Saksan omat vientilait antavat omilla 
rajoituksillaan lisähaastetta vientiä harjoittaville. Varsinkin sellaisten 
vientituotteiden joita voidaan käyttää vientikohteessa sekä yleisesti kauppa- tai 
hyväntekeväisyystarkoituksiin että esimerkiksi asevoimien ylläpitoon joutuvat 
usein tullin tarkkailuun. Sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa viejäorganisaatiolle oikeudellisen edesvastuun Saksassa. Myös YK:n 
asettamia viennin rajoituksia tulee noudattaa Saksassa tarkasti. Viennin 
aloittamiseksi Saksasta onkin hyvin tärkeä hankkia tietoa mahdollisista viennin 
rajoituksista jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen toiminnan aloittamista. 
(Schrandt, S. & Mallach, E. 2004. Hakupäivä 6.5.2012.) 
2.4 Taloudellinen ympäristö 
Kohdealueen taloudellinen toimintaympäristö on tärkeä selvittää, jotta saadaan 
tarvittavaa informaatiota alueella vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta ja sen 
kehityksestä. Perustiedot bruttokansantuotteesta, tuonnin ja viennin rakenteesta 
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ja suhdannenäkymistä antavat perustietoa toimintamahdollisuuksista markkina-
alueella. (Vaarnas ym 2005, 42.) 
 
Saksa on Euroopan suurin ja maailman viidenneksi suurin talousalue. Se on 
johtava konetekniikan, ajoneuvojen, kemikaalien ja kotitaloustavaroiden 
vientimaa ja suurin hyöty sille on osaava ja hyvin koulutettu työvoima. Samoin 
kuin eurooppalaiset naapurinsa, myös Saksa kohtaa tulevaisuudessa suuria 
väestönmuutoksia kansan vanhetessa ja syntyvyyden laskiessa. Myös 
vähenevä muuttoliike maahan tuo kasvavaa painetta maan sosiaalista 
järjestelmää kohtaan ja pakottaa yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen. 
(CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Vuonna 1998 aloitettu rakennemuutos kiinnitti erityishuomiota 
pitkäaikaistyöttömyyteen sekä matalaan talouskasvuun. Näillä muutoksilla 
saatiin vuosikymmenessä aikaan selviä tuloksia työttömyyden vähenemisenä ja 
talouden vahvana kasvuna vuosina 2006-2007. Valtiollisesti jatketut toimet 
helpottivat Saksan tilannetta pahan, globaalin talouskriisin aiheuttaman 
lamakauden saavuttua 2008. Työttömyyden kasvu saatiin pidettyä matalana 
laskusuhdanteesta huolimatta, vuonna 2011 työttömien määrä oli vain noin 6 % 
väestöstä. (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Talouskriisin käydessä syvimmillään vuonna 2009 Saksan bruttokansantuote 
notkahti 5,1 % mutta kasvoi seuraavina vuosina 3,6 % ja 2,7 %. Hyvä 
palautuminen on pitkälti selitettävissä teollisuuden tilauskannan kasvuun ja 
viennin nopeaan elpymiseen, varsinkin euroalueen ulkopuolelle. Saksan 
keskuspankki ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2012 noin 0,6 
%, mikä kertoo Euroopassa edelleen jatkuvan talouskriisin vaikutuksesta 
vientiin ja EU-alueen yhteiseen taloudelliseen taakkaan. Saksan taloustilanteen 
säilyvyys ja kasvu on nyt yhä enemmän kotimaisen kysynnän varassa viennin 
sijasta. (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
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Vuonna 2011 Saksan budjettialijäämä laski EU:n yhteisesti määrittelemän 3 % 
alapuolelle. Tämä oli talouskriisin puhjettua vuonna 2008 tehtyjen nopeiden 
vakauttamistoimien ansiota. Veronalennuksia hyväksikäyttäen talous pystyttiin 
pitämään tarpeeksi hyvissä voimissa talouskriisin alkuvaiheissa. (CIA - The 
world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Talouden kasvaessa vahvasti jo toisena peräkkäisenä vuonna, oli vuoden 2011 
aikana tapahtunut kasvu odotetusti kotimaisen kysynnän ansiota. Kysyntä 
ylläpiti saksalaisten tuottajien mahdollisuuksia sijoittaa tuotantomateriaaleihin ja 
–koneisiin, sekä niiden ylläpidon ja mahdollisti rakennusalan kasvun. Kuluttajien 
positiivinen vaikutus talouteen vahvistui vuodesta 2010 edelleen. Tätä tukivat 
hyvä työmarkkinatilanne sekä palkkojen korotus. Taloudellinen aktiivisuus 
kuluttajien ja tuottajien osalta laski odotetusti vuoden loppua kohden. 
Maailmanlaajuisten talousnäkymien kasvaessa myös Saksan 
talousympäristössä on odotettavissa kasvua vuonna 2012. (Shäuble, W. 2012. 
Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Budjettialijäämän tulisi laskea 0,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 
2012 vakauttamistoimien myötä. Jos taloustilannetta tarkastellaan suotuisassa 
valossa, voidaan ennustaa alijäämän laskevan vuonna 2013 jo 0,2 prosenttiin. 
Normaalilla kansallisen tuotantokapasiteetin käyttöasteella alijäämän suhde 
bruttokansantuotteesta pitäisi olla 0,6 % tänä vuonna ja tippua vuonna 2013 
noin 0,4 %. Suurin riski Saksan taloustilanteen kasvulle on edelleen 
käytännössä ratkaisematon velka- ja luottamuskriisi EU-alueella. Euroopan 
keskuspankin vähentäessä rahoitusjärjestelmien painetta 
maksuvalmiusjärjestelyillä on se parhaimmillaankin onnistunut voittamaan vain 
aikaa tilanteessa. Mikäli kansainväliset rahoitusmarkkinat menettävät uskonsa 
Euroalueeseen, vaikuttaa se luonnollisesti myös Saksan taloudelliseen 
tilanteeseen negatiivisesti. (Joint Economic Forecast Project Group. 2012. 
Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Saksan talous on osoittautumassa sitkeäksi suhdannevaihteluista huolimatta. 
Teollisuus ja kauppa kasvoivat jälleen huhtikuussa ja yritysten arviot nykyisestä 
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liiketoiminnan tilasta paranivat jonkin verran ja kuuden kuukauden ennusteet 
pysyivät ennallaan. Nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat paljon 
positiivisemmat kuin aiemmin. Tuotantoteollisuus nostaa 
tuotantokapasiteettinsa käyttöastetta mutta uuden työvoiman tarvetta ei katsota 
ajankohtaiseksi. (Sinn, H-W. 2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Liiketoiminnan tila on kehittynyt eri lailla kaupan eri tasoilla. Saksalainen 
vähittäiskauppa antaa toiveita kasvusta, mutta tukkukauppa on notkahtanut 
hieman. Kaupan näkymät ovat ristiriitaisia muullakin tavoin, vähittäismyyjät 
näkevät tulevaisuuden toiveikkaammin kuin tukkukauppiaat, jotka eivät 
kuluneen kevään valossa uskalla toivoa liikoja. Toisaalta nykytilanteen arviot 
ovat erikoisia, tukkukauppiaat kertovat olevansa tyytyväisiä tämän hetken 
tilaansa, mutta vähittäiskauppiaat ovat kokeneet liiketoimintansa taantuvan 
jonkin verran. Rakennusalan tila ei ole yhtä toiveikas nykytilanteesta tai 
tulevaisuudesta. Rakennuttaja kertovat liiketoimintansa taantuvan eivätkä 
heidän tulevaisuuden näkymänsä ole enää yhtä optimistisia kuin aiemmin tänä 
vuonna. Saksalainen palvelusektori ei ole osoittanut muutosta kevään aikana. 
Liiketoiminnan tilassa on nähtävissä edelleen kasvua, mutta tulevalta vuodelta 
ei uskalleta odottaa suuria. Palveluyritykset kertovat pysyvänsä kasvun kannalla 
mutta työvoiman lisäämistä ei katsota tarpeelliseksi. (Sinn, H-W. 2012. 
Hakupäivä 4.5.2012.)  
 
Inflaatio Saksassa oli vuonna 2011 noin 2,2 % tasolla (CIA - The world 
factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012). Saksan onnistuneet toimenpiteet 
globaalin talouskriisin vallitessa ovat nostaneet Saksan kiinnostavuutta 
verrattain turvallisena sijoituskohteena. Osan EU-alueesta kärsiessä heikosta 
taloustilanteesta ja Euroopan keskuspankin korkomenettely ovat luoneet 
saksalaisia korkokantoja alaspäin painavan voiman mikä taas antaa 
sijoitustoiminnalle Saksassa vauhtia. Euron heikko tila valuuttamarkkinoilla 
helpottaa saksalaisten yritysten hintakilpailukykyä, joka on korkeimmillaan 
kolmeenkymmeneen vuoteen. Viennin määrä jatkaa näiden tekijöiden 
siivittämänä kasvua maailmalla vaikka päävientialue EU onkin taantuman 
kourissa. (Joint Economic Forecast Project Group. 2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
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Saksa on tunnettu suurena vientimahtina. Tästä kertoo jo vuoden 2011 viennin 
yhteenlaskettu rahallinen arvo, joka ylitti biljoonan euron rajan tuloksella 1,06 
biljoonaa euroa (Wenkel, R. 2012. Hakupäivä 8.5.2012). Vienti koostuu 
pääasiassa teollisuuden tuotteista (ajoneuvot, teollisuuslaitteet, tietokoneet ja 
elektroniikka, sähkötarvikkeet, kuljetustarvikkeet, vaatteet) sekä kemian ja 
elintarviketeollisuuden tuotteista kuten lääkkeet, kemikaalit, elintarvikkeet ja 
kumi- ja muovituotteet. Suurimmat vientikohteet löytyvät lähivientialueelta 
Euroopasta kuten Ranska suurimpana vientikohteena 9,4 % osuudellaan. 
Yllättäen toiseksi suurin vientikohde on Yhdysvallat 6,8 % osuudella 
kokonaisviennistä (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Suuret vientitilastot vievät usein huomion saksalaisen tuonnin määrästä. 
Saksaan myös tuodaan vuosittain suuri määrä hyödykkeitä. Tuonnin arvioitu 
rahallinen arvo vuonna 2011 jäi vientiä hieman pienemmäksi, saavuttaen 
kuitenkin 902 miljoonaa euroa (Wenkel, R. 2012. Hakupäivä 8.5.2012).  
Suurimpia tuontihyödykkeitä olivat koneet, tietojenkäsittelylaitteet, ajoneuvot, 
kemikaalit, öljy ja kaasu, metallit, sähkötarvikkeet, lääkkeet, elintarvikkeet sekä 
maataloustuotteet. Suurimpia tuontimaita olivat Kiina 9,7 % ja Hollanti 8,4 % 
osuudella. Suurin osa tuonnista tapahtui myös EU-alueen sisällä, joskin Kiina ja 
Yhdysvallat (5,7 % tuonnista) olivat suurten tuontimaiden joukossa. (CIA - The 
world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.)  
 
Työmarkkinatilanne Saksan alueella on hyvä, mistä on kiittäminen 
työmarkkinoiden rakenteellista uudistusta menneinä vuosina (Joint Economic 
Forecast Project Group. 2012. Hakupäivä 4.5.2012). Vuonna 2011 työvoimaa 
maassa oli 43,54 miljoonaa henkeä. Työntekijät jakautuivat teollisuuden 
työntekijöihin, jotka muodostivat 24,6 % työvoimasta sekä palveluiden parissa 
työskentelevään enemmistöön 73,8 % työvoimasta. Maatalous työllisti 1,6 % 
koko työvoimasta. (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Ylöspäin suuntautuva trendi jatkuu työmarkkinoilla samalla tavalla kuin vuonna 
2011, jolloin työllisyysaste tavoitti korkeimman tuloksen sitten vuoden 1991 
(Shäuble, W. 2012. Hakupäivä 3.5.2012). Työssä olevien henkilöiden määrä 
kasvoi tammikuussa 2012 noin 86 000 hengellä. Yhteenlaskettu työntekijöiden 
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määrä oli edellisvuotta noin 611 000 (1,5 %) suurempi. Myös pienipalkkaisten 
osa-aikatyöläisten määrä laski entisestään. Työttömien määrä koko Saksan 
alueella on pysynyt samalla tasolla jo usean kuukauden ajan, tällä hetkellä 
työttömäksi rekisteröityneitä on noin 2,87 miljoonaa henkeä. (Deutsche Bank. 
2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Työllistyneiden henkilöiden määrä tulisi nousta vuonna 2012 noin 470 000 
hengellä ja vuonna 2013 tuon määrän odotetaan nousevan edelleen 325 000 
hengellä. Työttömien määrän väheneminen ei tule tapahtumaan samassa 
suhteessa vaan se jää puolen prosentin alenemiseen vuosittain, sillä Saksaan 
suuntautuvan työperäisen muuttoliikkeen odotetaan kasvavan tulevina vuosina. 
(Joint Economic Forecast Project Group. 2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
2.5 Poliittinen ympäristö 
Tutkimalla kohdemarkkina-alueen poliittista ilmapiiriä voidaan uuden 
liiketoiminnan kannalta mitattavat riskit tiedostaa selvästi. Joissain maissa 
uuden toiminnan aloittaminen voi ajankohdasta tai maassa vallitsevasta 
poliittisesta epävarmuudesta johtuen olla parempi suunnitella myöhemmälle 
ajankohdalle tai hylätä kokonaan. Poliittista toimintaympäristöä selvitettäessä 
on tärkeää tutkia maan hallitus- ja puoluerakennetta, julkisen sektorin toimintaa 
sekä maan poliittisen historian vaikutusta toimintaympäristöön. Myös menneet 
vihamielisyydet tai konfliktit naapurivaltioiden kanssa on hyvä panna merkille ja 
punnita riskit nykyisen tilanteen vakauden ja säilyvyyden mukaan. (Vaarnas ym 
2005, 41.) 
 
Poliittinen järjestelmä tämän päivän Saksassa edustaa järjestyksessään toista 
demokraattista järjestelmää liittotasavallan historiassa. Suunnitellessaan uutta 
perustuslakia liittotasavallan perustajat ottivat huomioon ensimmäisen 
järjestelmän epäonnistumisen, nimellisesti Weimarin tasavallan (1919-1933) 
luhistumisen ja kansallissosialistisen diktatuurin ajalta opitut asiat. Saksan 
liittotasavalta syntyi toisen maailmansodan jälkeen, vuonna 1949, jolloin Saksan 
läntinen alue hyväksyi uuden demokraattisen järjestelmän. Vaikkakin uusi 
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perustuslaki oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, tuli siitä Saksat myöhemmin 
yhdistävä koko valtion toiminnan peruspilari. (Hartmann, J. 2011. Hakupäivä 
4.5.2012.) 
 
Saksa on todettu Transparency International -järjestön tutkimuksessa todettu 
maailman 14. vähiten korruptoituneeksi maaksi (Transparency international. 
2012. Hakupäivä 3.5.2012). Maan perustuslaki hyväksyttiin vuonna 1949 toisen 
maailmansodan jälkeen ja uutta Saksaa kuvailtiin siinä demokraattiseksi 
liittotasavallaksi. Alun perin liittoon kuului yksitoista osittain itsevaltaista 
osavaltiota. Viisi osavaltiota liittyi liittotasavaltaan 1990 Itä- ja Länsi-Saksan 
yhdistyessä. Poliittinen järjestelmä Saksassa on tänä päivänä 
osavaltiolähtöinen parlamentaarinen kansanvalta. Perustuslaissa määritellyt 
päätäntä- ja lainsäädännölliset elimet, poliittisen päätäntävallan jako sekä 
monipuoluejärjestelmä ovat pohjana vakaalle perustuslain turvaamalle 
tasavallalle. Lisävakautta poliittiselle toiminnalle Saksassa antaa monipuolinen 
kansainvälinen toiminta, Saksa on pitkäaikainen Yhdistyneiden Kansakuntien, 
Euroopan Unionin, NATO:n ja johtavien teollisuusmaiden ryhmän G8:n jäsen. 
(FrankfurtRheinMain. 2011. Hakupäivä 6.5.) 
 
Saksan liittotasavallassa toimeenpanovaltaa edustaa liittohallitus yhdessä 
liittopresidentin kanssa. Liittohallituksella on oikeus tehdä lakiesityksiä ja se 
johtaa poliittista ja valtiollista toimintaa. Liittohallituksen muodostavat 
liittokansleri ja ministerit, joista jokainen vastaa omista, itsenäisistä 
toimialoistaan ja liittokansleri määrittelee periaatteellisen poliittisen suunnan. 
(Deutsche Botschaft Helsinki. 2012a. Hakupäivä 3.5.2012.) 
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Kuvio 3. Saksan liittotasavallan toimielimet ja niiden nimeämistavat. 
 
Valtionpäämies Saksassa on liittopresidentti, jonka valitsee liittokokous. 
Liittokokous on perustuslaillinen toimielin, joka kokoontuu vain presidentinvaalia 
varten. Sen muodostavat osavaltioparlamenttien eli maapäivien valitsemat 
edustajat sekä liittohallituksen jäsenet. Myös arvostettuja julkisuuden henkilöitä 
kutsutaan edustamaan liittokokoukseen, vaikka he eivät olekaan liittopäivä- tai 
maapäiväedustajia. Ehdokkaan valitsemiseksi liittopresidentiksi on hänen 
saatava taakseen ehdoton enemmistö liittokokouksen äänistä. Toimikausi 
liittopresidenttinä kestää viisi vuotta ja liittopresidentiksi voidaan valita sama 
henkilö kaksi kertaa. Tällä hetkellä liittopresidentin virassa on Joachim Gauck, 
joka valittiin virkaan tämän vuoden alussa. Liittopresidentin tehtävät koostuvat 
lähinnä edustustehtävistä. Hän nimittää ja erottaa liittovaltion tuomarit ja 
virkamiehet sekä asevoimien upseerit ja aliupseerit. Liittopresidentti edustaa 
maataan muiden valtioiden edessä ja allekirjoittaa sopimukset heidän kanssaa. 
Suurlähettiläiden valtuuskirjat kulkevat myös hänen pöytänsä kautta. 
Liittopresidentin nimitys- ja erotusoikeuteen kuuluvat myös liittohallituksen 
ministerit, joiden nimitystä tai erotusta liittokansleri esittää. Liittopresidentti 
allekirjoittaa ja julkistaa uudet lait, mikäli hänellä ei ole epäilystä niiden ja 
Saksan perustuslain yhteensopivuudesta. Liittovaltioiden nimissä tapahtuvat 
armahdukset ovat myös liittopresidentin oikeus. Liittopresidentti toimii 
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mittapuuna kansalaisten poliittisille ja moraalisilla näkemyksille ja hän ottaa 
monesti henkilökohtaisesti kantaa keskeisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin. Näin toimimalla liittopresidentti edustaa kaikkia poliittisia 
toimielimiä yli puoluerajojen ja puolueettomasti. (Deutsche Botschaft Helsinki. 
2012c. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Saksan liittotasavallan parlamentti liittopäivät (Bundestag), joka valitaan 
kansanäänestyksellä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Liittopäivissä on 622 
edustajapaikkaa (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012).  
Liittopäivien tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat lainsäädäntö, liittokanslerin valinta ja 
hallituksen toiminnan valvominen sekä liittopäivien täysistunnossa nähdään 
suurten parlamentaaristen erimielisyyksien läpikäyntiä, erityisesti silloin kun 
asialistalla on tärkeitä sisä- tai ulkopoliittisia kysymyksiä. Valiokunnat ovat 
liittopäivien toimielimiä, missä esitettyjen uusien lakien esivalmistelu tapahtuu ja 
valiokuntien kokoukset eivät yleensä ole julkisia. Niissä yritetään sovittaa 
yhteen edustajien poliittiset näkemykset ja käydä lakiesitykset läpi kunkin alan 
asiantuntemusta hyödyntäen. Tätä varten valiokunnat kutsuvat usein 
asiantuntijoita kuultaviksi. Hallitustyöskentelyn parlamentaarinen valvonta 
tapahtuu niin ikään valiokunnissa, ja siihen osallistuvat kaikki valiokunnat 
ulkoasiainvaliokunnasta valtiovarainvaliokuntaan, joka toteuttaa parlamentin 
budjettivaltaa. Jokaisella saksalaisella on oikeus ottaa yhteyttä pyyntöineen tai 
valituksineen suoraan liittopäivien valitusvaliokuntaan. Liittopäivät voidaan 
hajottaa ennenaikaisesti vain poikkeustapauksissa ja siitä päättää 
liittopresidentti. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012d. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liittopäivien puhemies johtaa liittopäivien täysistuntoja, mikä on hyvin näkyvä 
julkinen tehtävä, sillä yleisesti puhemies on liittopäivien edustushahmo suuren 
kansallisen yleisön edessä. Tätä tehtävää liittopäivien puhemies hoitaa neljän 
varapuhemiehen kanssa vuorotellen. Kaikki liittopäivillä käsiteltäväksi tuotavat 
lakialoitteet, jotka liittohallitus, liittoneuvosto tai liittopäiväedustajat esittävät, 
tuodaan puhemiehen käsiteltäväksi samoin kuin muut liittohallituksen ja 
liittoneuvoston esitykset. Hänet on määrätty myös vastaanottajaksi kaikille 
parlamentin keskuudesta tuleville tai liittopäiville osoitetuille hakemuksille tai 
kirjelmille. Saksan liittopäivien puhemiehen oikeudet ja velvollisuudet on 
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tarkkaan määritelty työjärjestyksessä. Lisäksi puhemiehelle on suotu 
järjestyksenpito- ja poliisivalta liittopäivillä. Hän on myös liittopäiville 
osallistuvien virkamiesten ylin esimies, joka yhdessä puhemiehistön kanssa 
tekee henkilökuntaa koskevia päätöksiä. Valtion hierarkiassa liittopäivien 
puhemies on liittopresidentistä seuraava lainsäädäntövallan edustaja. 
Täysistunnolla on puheenjohtajisto, johon kuuluu kaksi istuntosihteeriä 
liittopäivien puhemiehen ohella. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat 
yhdessä liittopäivien puhemiehistön. Puhemiehistön valinta suoritetaan 
umpilipuin erityisessä vaalimenettelyssä. Periaatteessa puhemiestä tai 
varapuhemiehiä ei voi erottaa toimestaan, sillä heidät valitaan koko 
vaalikaudeksi. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012e. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liittohallituksen kabinetin muodostavat liittokansleri ja ministerit. Liittokansleri 
on liittohallituksessa ministereihin nähden itsenäisessä ja keskeisessä 
asemassa, sillä liittokansleri toimii hallituksen puheenjohtajana sekä oikeus 
hallituksen muodostamiseen on yksin hänellä. Tällä hetkellä liittokanslerin 
virkaa hoitaa Angela Merkel, joka on toiminut virassa kaksi kautta vuodesta 
2005 lähtien. Hän käyttää valtaansa ministerien valintaan ja tekee nimitettävistä 
ja erotettavista ministereistä liittopresidenttiä sitovan esityksen. Liittokansleri 
päättää myös ministerien lukumäärän ja määrittelee näille sopivat toimialat. 
Liittopäivät voi esittää liittokanslerille niin sanotun konstruktiivisen 
epäluottamuslauseen ainoastaan siinä tapauksessa, että sen enemmistö 
samalla sopii uudesta liittokanslerista. Liittokansleri voi myös pyytää liittopäiviltä 
luottamusäänestystä. Mikäli hän ei nauti liittopäivien luottamusta, liittokanslerin 
esityksestä liittopresidentti voi hajottaa liittopäivät. Tämä perustuslakiin 
perustuva menettely on tietoisesti kuitenkin poistettu käytöstä, ajatuksena tällä 
menettelyllä on estää hallitusta kaatumasta tilanteessa, jossa hallitus kohtaa 
yksimielisesti sitä vastustavat oppositiopuolueet, jotka eivät pääse 
yksimielisyyteen uudesta hallitusohjelmasta. (Deutsche Botschaft Helsinki. 
2012f. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liittohallituksen valta henkilöityy liittokansleriin. Liittokanslerin valinta pohjautuu 
perustuslakiin, jonka mukaan liittokanslerin valitsee liittopäivät liittopresidentin 
esityksestä ilman erillistä keskustelua esitettävästä henkilöstä. Ehdoton 
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liittopäivien enemmistö tarvitaan tukemaan kansleriehdokasta tullakseen 
valituksi. Liittokansleri on ainoa parlamentin valitsema hallituksen jäsen ja siksi 
hän ensi kädessä on vastuussa parlamentille, tosin välillisesti vastuussa 
voidaan pitää myös ministereitä. Liittokanslerin valtuuksiin kuuluva 
hallituspolitiikan suuntaviivojen määrääminen suo hänelle vahvan aseman 
liittopäivillä. Näitä suuntaviivoja ohjenuorana käyttäen ministerit johtavat 
toimialaansa itsenäisesti ja ovat toimialansa kehityksestä vastuussa. Käytännön 
politiikassa liittokanslerin on otettava huomioon hallituskumppaneiden kanssa 
sovitut asiat ja saatava enemmistö liittopäiväryhmistä vakuuttuneeksi 
politiikastaan. Kansallisessa puolustustilanteessa liittokanslerilla on määräämis- 
ja käskyvalta puolustusvoimiin. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012h. Hakupäivä 
3.5.2012.) 
 
Saksan perustuslakituomioistuin toimii Karlsruhessa.  1951 perustettu 
tuomioistuin valvoo perustuslain noudattamista ja on osaltaan vahvistanut 
demokraattisen valtiojärjestyksen vapaata toteutumista ja vakiintumista. 
Perusoikeuksien kunnioitus on edistynyt perustuslakituomioistuimen myötä 
huomattavasti. Perustuslakituomioistuin ryhtyy toimiin ainoastaan 
hakemuksesta. Jokaisella kansalaisella on oikeus hakea muutosta päätökseen, 
joka häntä koskee ja jonka hän kokee loukanneen hänen perusoikeuksiaan 
julkisen vallan toimesta. Kansalainen voi hakea muutosta viranomaisen 
toimenpiteeseen, tuomioistuimen antamaan ratkaisuun tai yksittäiseen lakiin. 
Ensisijaisesti asia pitää kuitenkin ensin toimittaa toimivaltaisten alempien 
oikeusasteiden käsittelyyn. Perustuslakituomioistuin voi ryhtyä tutkimaan asiaa, 
mikäli tietyt elimet eli liittohallitus, osavaltioiden hallitukset, vähintään 
kolmannes liittopäiväedustajista tai alemmat tuomioistuimet sitä pyytävät. 
Perustuslakituomioistuimen ratkaisua voidaan pyytää myös minkä tahansa 
valtiollisen tahon toimesta jos perustuslain noudattamisesta syntyy riitatilanne. 
Perustuslakituomioistuin varmistaa siis, että liittovaltion ja osavaltioiden lait eivät 
ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Sen julistaessa jonkin lain mitättömäksi, 
lain soveltaminen on lakattava välittömästi päätöksestä. Puoluepolitiikassa, vain 
perustuslakituomioistuin voi tutkia ja antaa ratkaisun siitä, vaarantaako jokin 
puolue valtion vapaan ja demokraattisen perusjärjestyksen. Jos 
perustuslakituomioistuin katsoo puolueen toiminnan perustuslainvastaiseksi, 
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määrätään puolue hajotettavaksi. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012i.  
Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liittoneuvosto on liittopäivien rinnalla toimiva eräänlainen toinen kamari, joka 
myös osallistuu liittovaltiolakien säätämiseen ja liittovaltion hallintoon. Se valvoo 
osavaltioiden etuja liittovaltiotasolla.  Liittoneuvosto poikkeaa monen muun 
liittovaltion senaattijärjestelmästä siten, ettei se koostu kansan valitsemista 
kansanedustajista vaan osavaltiohallitusten jäsenistä tai heidän virkaan 
valtuuttamistaan henkilöistä. Osavaltioilla käytettävissä oleva äänimäärä 
liittoneuvostossa painottuu tietyssä määrin osavaltion asukasluvun mukaan.  
Osavaltiolla on aina vähintään kolme ääntä, mutta suurimilla osavaltioilla voi 
ääniä enimmillään olla kuusi. Yhteensä liittoneuvostolla on käytettävissään 69 
ääntä (CIA - The world factbook. 2012. Hakupäivä 3.5.2012). Liittoneuvoston 
täytyy hyväksyä yli puolet laeista, toisin sanoen suuri osa laeista ei voi tulla 
voimaan ilman suostumusta liittoneuvostolta. Liittoneuvoston suostumuksen 
saaminen on välttämätöntä ennen kaikkea silloin, kun säädettävä laki tuo 
osavaltiolle huomattavasti lisää kustannuksia tai se ottaa kantaa osavaltion 
hallinnolliseen määräysvaltaan. Jos käsiteltävä laki tuo perustuslakiin 
muutoksia, tällöin tarvitaan laille liittoneuvoston kahden kolmasosan 
hyväksyntä. Muissa tapauksissa liittoneuvostolla pidättää kuitenkin veto-
oikeuden lakeja käsiteltäessä. Mikäli liittopäivien ja liittoneuvoston välille ei 
synny yhteisymmärrystä laista, on asia käsiteltävä näiden kahden toimielimen 
edustajista muodostetussa välityslautakunnassa. (Deutsche Botschaft Helsinki. 
2012g. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liittoneuvostossa lakeja käsitellessä puolueiden edut väistyvät osavaltion etujen 
tieltä. Vallitsevaa poliittista linjausta noudattaen äänestysten lopputulokset 
voivat usein poiketa siitä mitä puolueiden valtasuhteet antaisivat olettaa. Joskus 
tämän tyyppinen federalismi aiheuttaa yllätyksiä asioita käsitellessä, sillä 
liittohallitus ei voi aina luottaa siihen, että osavaltiohallituksessa äänestykset 
menisivät samalla tavalla kuin liittohallituksessa. Jokaisen osavaltion omat edut 
ja niiden tavoittelu näkyvät liittoneuvostossa ja osavaltioiden väliset liittoumat 
jonkin asian puolesta eivät ole harvinaisia.   Monesti yhteinen etu ajaa 
puoluerajojen yli, eri puolueiden ollessa vallassa eri osavaltioissa. Osavaltiot 
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vuorottelevat liittoneuvoston presidentin paikasta, johon valitaan ennalta sovitun 
vuorottelujärjestelmän mukaisesti henkilö jonkin osavaltion piiristä. 
Liittoneuvoston presidentin kausi kestää yhden vuoden kerrallaan. Mikäli 
liittopresidentti on estynyt toimimasta tehtävässään, liittoneuvoston puhemies 
hoitaa tällöin virkaa. Osavaltioiden hallitusten ollessa valtakunnan politiikassa 
huomattavia toimijoita, jokaisen osavaltion pääministeri on osavaltion 
päämiehinä näkyvä hahmo myös valtakunnallisessa politiikassa. (Deutsche 
Botschaft Helsinki. 2012g. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Osavaltioiden omaa hallitusta kutsutaan maapäiviksi. Kunkin osavaltion 
maapäivät valitsevat osavaltion hallituksen. Osavaltion pääministerin valitsee 
maapäivät, joka myös hyväksyy tai vaatii vaihdettavaksi pääministerin 
nimittämät muut ministerit. Kansan valitsemien maapäivien tärkeimmät tehtävät 
ovat osavaltion alueella pätevien lakien säätäminen ja osavaltiohallituksen 
toiminnan sekä ja sen alaisuudessa toimivan hallintokoneiston tarkkailu. 
Osavaltion oman budjetin laatiminen, hyväksyminen ja valvominen on 
maapäivien tärkein oikeus. Näiden tehtävien valmistelemiseksi ja hoitamiseksi 
maapäivien täysistunto valitsee erikoisvaliokuntia. (Deutsche Botschaft Helsinki. 
2012j. Hakupäivä 3.5.2012. ) 
 
Kansalaistoiminta on saksalaisten keskuudessa suosittua ja 23 miljoonaa 
saksalaista osallistuu jollain tavalla yhteiskunnalliseen toimintaan. Tämä 
tarkoittaa joka kolmatta yli 16-vuotiasta saksalaista.  Näin suuri vapaaehtoinen 
toimijamäärä luovat perustan Saksan kansalaisyhteiskunnalle. Kansalais- ja 
vapaaehtoistoimintaa on varsinkin sosiaalisektorilla, ympäristönsuojelun parissa 
ja etujärjestöissä. Monet avustavat yhteiskunnallisissa toimissa kun 
maahanmuuttajaperheiden kotouttamisessa opettamalla saksan kieltä, lähtevät 
kansalaisjärjestöjen lähettäminä kriisialueille auttamaan pakolaisia tai 
osallistuvat esimerkiksi vapaapalokuntien toimintaan. Kansalaisyhteiskunnan 
tärkeimpiä tukipylväitä ovat erilaiset säätiöt, jotka muun muassa myöntävät 
stipendejä ja rahoittavat museoita tai hoitokoteja. Vuonna 2008 Saksassa oli 
säätiöitä ennätysmäärä: säätiöiden keskusjärjestöön kuului yli 16 000 
kansalaistoimista säätiötä ja luku on edelleen kasvussa. Poliittiset säätiöt ovat 
ansainvälisessä vertailussa lähes ainutlaatuisia, ne toimivat virallisten 
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puolueiden lähellä ja politiikan, talouden ja kehitysyhteistyön parissa. Monet 
saksalaiset kansalaisjärjestöt ovat moderneja toiminnassaan ja globaali ajattelu 
on nykypäivänä monen järjestön ja säätiön punainen lanka. (Deutsche 
Botschaft Helsinki. 2012k. Kansalaistoiminta Saksassa. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Saksalainen perustuslaki määrää että saadakseen edustajia liittopäiville on 
puolueen kerättävä vähintään 5 % kansanäänistä. Näin tahdotaan välttää 
monipuoluejärjestelmän sirpaloitumisen aiheuttamaa epävakautta liittopäivillä. 
Vuonna 2009 pienten, ilman edustuspaikkoja jääneiden puolueiden 
yhteenlaskettu äänimäärä oli noin 6 %. (U.S. Department of state. 2012. 
Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Saksan kristillisdemokraattinen unioni (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, lyhenne CDU) hallitsee 237 edustajallaan liittopäivien 
enemmistöä ja omaa konservatiivisen katsannon taloudellisiin ja sosiaalisiin 
asioihin. Puolueen johtaja Angela Merkel toimii myös liittokanslerina ja näin 
puolueen jalansija liittopäivillä hyvin vahva. Puolue jakaa saman ajattelumallin 
Baijerissa toimivan Saksan kristillissosiaalisen unionin kanssa ja puolueet 
muodostavat puolueliiton liittopäivillä. Vaikka puolueilla on omat rakenteensa, 
he ajavat samaa linjaa liittopäivillä sekä kampanjoidessaan. Puolueen kannatus 
on vahvinta protestanttisessa ja katolisessa kansanryhmässä kaikissa 
taloudellisissa luokissa sekä maaseudun etua tavoittelevissa (U.S. Department 
of state. 2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Saksan sosiaalidemokraattinen puolue (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, lyhenne SPD) on yksi maailman vanhimmista järjestäytyneistä 
poliittisista puolueista. Sillä on 146 edustajapaikkaa liittopäivillä ja sen 
vahvimmat kannattajajoukot löytyvät suurista kaupungeista ja teollistuneista 
osavaltioista. Puolue on vahvasti yhteiskuntavastuullinen ja puhuu 
agendassaan vahvasti sosiaalijärjestelmän modernisoinnin ja työläisten 
paremman aseman puolesta. (U.S. Department of state. 2012. Hakupäivä 
4.5.2012.) 
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Vapaa demokraattinen puolue (Freie Demokratische Partei, lyhenne FDP) on 
perinteisesti muodostunut kannattajajoukoiltaan keski- ja ylemmän 
varallisuusluokan protestanteista, jotka tahtovat jatkaa eurooppalaisliberaalia 
perinnettä politiikassaan. Vapaa vaihtotalous ja kauppa sekä valtion säätelyn 
vähentäminen taloudellisissa asioissa on FDP:n puoluepolitiikan tärkeimpiä 
vetureita. Tällä hetkellä puolueella on 93 paikkaa liittopäivillä sekä he ovat 
muodostaneet vuoden 2009 vaalien jälkeen Saksan kristillisdemokraattisen 
puolueen kanssa puolueliiton. (U.S. Department of state. 2012. Hakupäivä 
4.5.2012.) 
 
Vasemmisto (Die Linke) liittopäivien suurista puolueista nuorin, puolue syntyi 
vuonna 2007 kun Demokraattisen sosialismin puolue PDS ja 
länsisaksalaislähtöinen Vaalivaihtoehto työn ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puolesta (Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die 
Wahlalternative, WASG) -puolue yhdistyivät. Puolue vastustaa muun muassa 
vapaan markkinatalouden kasvua ja työttömyysetuuksien vähentämistä 
edistäviä uudistuksia. Tällä kaudella puolueella on 76 paikkaa liittopäivillä. (U.S. 
Department of state. 2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Liittouma 90/Vihreät on 1990 puolueliitoksella alkunsa saanut puolue. Sen 
ajamat kampanjat keskittyvät yleensä ydinvoiman, sotilaallisen toiminnan ja 
vahvasti teollistuneen yhteiskunnan vastustamiseen. Puolueliitos Itäsaksalaisen 
liittouma 90:n ja Vihreiden välillä toi yhteen monipuolisia poliittisia aatteita 
ajavan ja kansalaisoikeuksia puolustavan ryhmän. Tällä hetkellä puoleella on 68 
edustajaa liittopäivillä. (U.S. Department of state. 2012. Hakupäivä 4.5.2012.) 
 
Nousevia puolueita Saksassa on tällä hetkellä 2007 vuonna perustettu Saksan 
piraattipuolue (Piratenpartei Deutschland), joka on tällä hetkellä osana Berliinin 
maapäiviä 15 paikalla. Sen kannattajajoukko on suurilta osin nuoria saksalaisia 
ja puolue keskittyy muun muassa digitaalisen tiedonjaon yksityisyysasioihin. 
Äärioikeistolaista aatetta ajava Saksan kansallisdemokraattinen puolue 
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands, lyhenne NPD.) edustaa tällä 
hetkellä kahden osavaltion maapäivissä. (U.S. Department of state. 2012. 
Hakupäivä 4.5.2012.) 
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Pari viimeistä vuosikymmentä ovat myös Saksan osalta olleet avautumisen 
aikakautta. Internet on luonnollisesti helpottanut huomattavasti saksalaisten 
tiedotusvälineiden seuraamista ulko- ja kotimaassa ja saksalaisen median 
seuraaminen on todella helppoa. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012p. 
Hakupäivä 3.5.2012) Saksalaisessa mediassa on kuitenkin omanlaatuisia 
piirteitä. Näihin kuuluu esimerkiksi kulttuurillisen riippumattomuuden 
korostaminen lähetyksissä sekä maailmalle näkyvän ja saksalaisten oman 
median avoin yhteensopivuus. Näitä asioita ei monissa maissa voi ottaa 
kansainvälisesti itsestäänselvyytenä, vaikka toki se on jo eurooppalaisittain 
tavallista. Kansalaisten ja median sanan- ja ilmaisunvapaus on kansainvälisesti 
mitattuna hyvää luokkaa. Jokaisella kansalaisella on perustuslaillinen oikeus 
ilmaista mielipiteensä ja harjoittaa tiedonvälitystä ilman sensuuria.  (Groebel J. 
2011. Hakupäivä 4.5.) 
 
Saatavilla olevan informaation määrä on kattavaa, eikä yleisiä mediantuottajia 
omista valtio tai poliittiset liikkeet. Saksa on ottanut mallia julkisena palveluna 
tuotetusta mediatarjonnasta Englannin BBC:stä (tuttu myös suomalaisen 
yleisradion mallina), missä mediayhtiöt asettuvat lain mukaiseen yhtiömalliin ja 
rahoittavat toimintansa kansalaisilta lisenssimaksuilla. Toki maasta löytyy myös 
yksityisiä televisioyhtiöitä ja sanomalehtiä, mutta jokaiselle kansalaiselle on 
turvattu yleinen median seuraaminen. (Groebel J. 2011. Media - a multifaceted 
system. Hakupäivä 4.5.) 
 
Saksalainen verotusjärjestelmä on kokenut monia muutoksia poliittisten 
päätösten ja suurten yrityksien vaikutuksen alaisuudessa. Tämän päivän 
verotusjärjestelmä on hyvin monimutkainen sisältäen 118 lakia, 418 
lainpoikkeusta, 185 erilaista lomaketta sekä 96 000 menettelytapaa. Saksan 
vuosittainen tuloverokertymä on noin 150 miljardia euroa. (Economy watch. 
2010. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Saksassa noudatetaan progressiivista verotusta eli tuloverotuksen määrä 
riippuu yksilön tuloista. Tulovero kerätään suoraan työntekijöiden palkasta ja 
sitä on muokattu veroja alentavasti vastikään. Veronkeruu on porrastettu 
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Saksan kansalaisten ja Saksassa asuvien ulkomaalaisten välillä. Jos 
ulkomaalainen pysyy Saksassa 183 päivää, on hän velvollinen maksamaan 
veroa Saksaan. Lyhyemmänkin ajan Saksassa viettävä henkilö saa tulonsa 
suoraan esimerkiksi saksalaiselta yritykseltä on hän myös velvollinen 
maksamaan tuloveroa. Verotuksen aste voi vaihdella riippuen yksilön 
elämäntilanteesta, esimerkiksi yksinhuoltajat ja vuoden sisällä avioon 
astumisesta leskeksi jäänyt saavat verohelpotusta. Myös yksityisyrittäjyys tai 
useampaa tulonlähdettä hyödyntäminen vaikuttaa veron määrään. Veroja 
kerätään myös kirkkoveroina, pääomaverona ja solidaarisuusverona. Yritysten 
on maksettava tuloveroa ja sen lisäksi yritysveroa. Tuloveron määrä on sidottu 
tiettyyn prosenttiin yrityksen tuloista. (Economy watch. 2010. Hakupäivä 
6.5.2012.) 
 
Kerättyjä verovaroja Saksan hallitus budjetoi ja käyttää sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon, valtionvelan lyhentämiseen, puolustusvoimien ylläpitoon, teiden ja 
julkisen liikenteen ylläpitoon, valtion työntekijöiden palkkoihin ja eläkkeisiin sekä 
tieteelliseen tutkimukseen. (Economy watch. 2010. Hakupäivä 6.5.2012.) 
2.6 Teknologinen ympäristö 
Teknologinen toimintaympäristö on selvitettävä muun muassa sen vuoksi, että 
saadaan kuva siitä, miten helppoa yhteydenpito ja tiedonhankinta 
kohdemarkkina-alueella ovat. Teknologisen ympäristön huomioon ottaminen 
avaa uusia mahdollisuuksia yritysten toiminnan kehittämiseksi. Tietoteknisen 
kehityksen nopea eteneminen vaikuttaa positiivisesti usean alan kehitykseen 
nopeuttaen tuotekehitystä, markkinointia ja tiedonvälitystä. Tietoyhteiskunnan 
kansainvälinen laajentuminen on tuonut yrityksiä - ja yksilöitä - lähemmäksi 
toisiaan. Tiedonkäsittely- ja tiedonjakomenetelmät ovat tehostuneet ja 
mahdollistaneet nykypäivän sähköisen liiketoiminnan uusien toimintatapojen 
käyttöönoton. Markkina-alueen vallitsevaa teknologista tilaa ja sen kehitystä 
kuvaa esimerkiksi tutkimuksen ja kehityksen osuus bruttokansantuotteesta. 
(Bergström, Leppänen 2009, 55-56.) 
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Tutkimus ja tuotekehitys ovat teknologisen kasvun vetureita ja tämä on 
tiedostettu Saksassa jo varhain. Tällä hetkellä tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
panostetaan vuosittain lähes 60 miljardia euroa valtion osalta, mikä tarkoittaa 
noin 2,5 % bruttokansantuotteesta. Tämän lisäksi yksityisellä rahoituksella 
tehdään 60 % tutkimuksesta, suurilta osin pienten ja keskisuurten yritysten 
toimesta. Myös yliopistot ja tutkimuslaitokset rahoittavat omia tutkimuksiaan, 
mutta heidän panoksensa rahallinen määrä jää pienemmäksi noin 18 miljardiin 
euroon. Ennakkoluuloton innovatiivisuus, onnistunut tuotekehitys ja tutkimus 
näkyy Saksan patenttimäärissä. Vain Yhdysvalloissa rekisteröidään enemmän 
patentteja ja väkilukuun suhteutettuna Saksa onkin maailman johtava patenttien 
omistaja. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Tulevaisuuden kasvua turvaamaan on teknologinen kehitys tärkeässä 
asemassa. Tämänhetkinen saksalainen koulutuksen ja kehityksen taso on 
korkeaa ja uusien ajattelutapojen pohjalta kasvavat uudet teknologiat tulevat 
määrittelemään saksalaista taloutta. Maailmanlaajuisten kasvavien ongelmien 
varalle on etsittävä uusia ratkaisuja nousevien teknologioiden avulla, muun 
muassa energian turvallisen tuotannon ja tehokkaan varastoimisen 
kaupungistuvan yhteiskunnan tarpeisiin. (GTAI - Emerging industries. 2012. 
Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Saksa on energiatehokkuuden edelläkävijä. Saksan liittohallitus on vahvistanut 
tätä suuntaa edelleen ottamalla käyttöön ohjelman Saksan yhtenäisen ja 
luontoystävällisen energiatalouden puolesta (Integriertes Energie- und 
Klimaprogrammm, IEKP). Euroopan suurimman markkina-alueen muutos 
ympäristöystävällisemmäksi mahdollistaa energiateollisuuden kehittämisen 
monilla eri osa-alueilla. Esimerkiksi tulevaisuudessa tiukentuvat 
rakennusmääräykset tulevat mahdollistamaan uusien teknologioiden 
käyttöönoton koko maanlaajuisesti. Tulevaisuudessa energiatehokkuussektori 
tulee kasvamaan saksassa ja alalla toimivien yritysten odotetaan kasvattavan 
voittojaan huomattavasti. Vanhojen asuinrakennusten suuri osuus koko 
rakennuskannasta antaa seuraavalle 20 vuodelle suuret odotukset uusien 
energiatehokkuusratkaisujen osalle. Saneeraustöiden ollessa ajankohtaisia ja 
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uusien säännösten tullessa voimaan, energiatehokkaat ratkaisut voidaan 
integroida vanhoihinkin rakennuksiin saumattomasti. Ensiluokkainen tutkimus- 
ja kehitystyö saksalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa antaa 
mahdollisuudet omavaraiseen teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
Valtiotasolla Saksa tukee uusien energiatehokkaiden teknologioiden tutkimusta 
ja kehitystä noin 12 miljardilla eurolla vuoteen 2013 mennessä. Vuoteen 2020 
mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 40 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta. Samalla Saksan energiantuotannon omavaraisuus 
tahdotaan kaksinkertaistaa. (GTAI. 2012a. Hakupäivä 3.5.2012.)  
 
Energiatehokkuuden ohella energianvarastointi- ja polttokennoteknologian 
kehitys on Saksassa maailman huippuluokkaa. Tällä hetkellä maa on näiden 
teknologioiden johtava markkina-alue, kehittämisympäristö sekä viejä (GTAI. 
Publications. 2012b. Hakupäivä 3.5.2012). Useita teknologiaprojekteja on 
edennyt jo esittelyvaiheeseen, mikä mahdollistaa läpikotaisen testauksen, 
standardien kehityksen teknologialle, patenttien luomisen ja tuotannon 
suunnittelun ja kehityksen. Energiavarastoinnin kehitys on mahdollistanut 
entistä turvallisempien ja vihreiden akkujen ja paristojen kehittämisen 
sähköverkkojen ohella. Saksassa on käynnissä Euroopan suurimmat 
polttokennoteknologian esittelyprojektit. Uuden energiaohjelman puitteissa 
valtio tarjoaa kannustimia uusien teknologioiden mahdollistamien ratkaisujen 
liittämiseksi yleiseen sähkönjakeluverkkoon sekä rahoittaa hanketta 700 
miljoonalla eurolla. Tämän kehitysprojektin tavoitteena on myös luoda 
kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja ja säännöksiä energianvarastoinnin 
tulevaisuutta silmällä pitäen. (GTAI. 2012e. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Tulevaisuuden teknologiana suuria odotuksia on saksalaisella 
nanoteknologialla. Sekä maan omat että ulkomaiset markkinat ovat 
huomanneet kasvavan tarpeen nanoteknologian tieteelliselle kehittämiselle 
varsinkin autoteollisuuden, kemian teollisuuden ja lääkkeiden kehityksen 
parissa. Tällä hetkellä saksassa toimii yli tuhat yritystä nanoteknologian 
tutkimuksen ja kehityksen parissa ja saksalaiset tutkimusinstituutiot ovat 
maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa. Uusien toimijoiden on helppo 
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aloittaa toiminta Saksan markkina-alueella ja löytää oma markkinarakonsa 
nanoteknologian tuotannon, tutkimuksen tai erilaisten tuoteratkaisujen parista. 
Saksan hyvä maine tieteellisen kehityksen kärkimaana mahdollistaa uusien 
teknologioiden hyvän imun markkina-alueelle. (GTAI. 2012d. Hakupäivä 
3.5.2012.) 
 
Turvallisuusalan teknologista kehitystä voidaan pitää yhtenä suurista 
tulevaisuuden suuntauksista. Alan kehitys ja sen saama valtiollinen tuki antaa 
selvän kuvan saksalaisten tahdosta olla turvallisuustuotteiden ja -palveluiden 
kärkimaita. Korkea kansainvälinen tunnustus ja ammattitaidon näyttö on Saksan 
turvallisuusteknologian viennin puolesta puhuvia seikkoja ja jatkuvasti 
lisääntyvä turvallisuusratkaisuiden kysyntä muun muassa Venäjällä ja Lähi-
idässä tuo resursseja Saksaan teknologian hiomiseksi. 
Turvallisuusteknologiankin markkinat ovat Saksassa Euroopan suurimmat ja 
alan arvioidaan kasvavan huomattavasti lähivuosina. Tärkeitä tutkimus- ja 
kehitysaloja ovat informaatioteknologian turvatuotteet ja suojauspalvelut sekä 
biometriset tunnistuspalvelut. Fyysisen omaisuuden turvaaminen varkauksien 
tai murtojen varalta on kasvava turvallisuusteknologian osa-alue. (GTAI. 2012c. 
Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Saksassa sijaitsee monia tutkimuskeskuksia, joissa uusia teknologioita tutkitaan 
ja kehitetään.  Suurimpia tutkimuskeskusyhtymiä ovat Helmholtz-yhdistys, Max 
Planck -yhdistys, Leibniz-Gemeinschaftin tutkimuslaitos ja Fraunhofer-
Gesellschaftin tutkimuslaitos.  Helmholtz-yhdistys koostuu 18 lääketieteellisestä 
ja biologian tutkimuslaitoksesta. Sen tavoitteena on keskittyä pitkäjänteisiin 
yhteiskunnallisia asioita edistäviin tutkimuksiin, joiden myötä ihmisten 
elämänlaatua voidaan parantaa. Sen tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat energia, 
ympäristö, terveys, avain teknologiat, materiafysiikka, aeronautiikka sekä 
avaruustutkimus. Sen rahoitusta säätelee kansainvälisten asiantuntijoiden 
ryhmä, joka arvioi saavutetut tulokset ja päättää jatkorahoituksesta 
osavaltioiden hallitusten kanssa. (Helmholtz Association of German Research 
Centres. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
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Max Planck -yhdistys on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka piirissä 
toimii 80 tutkimuslaitosta ja instituuttia. Tällä hetkellä yhdistys työllistää noin 17 
000 vakituista työntekijää. Sen toiminta keskittyy fysiikan tutkimukseen ja sitä 
rahoitetaan suurilta osin yksityisen sektorin kautta sekä valtion ja Euroopan 
Unionin toimesta. (Max-Planck-Gesellschaft. 2012. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Liebniz-Gemeinschaft on monipuolinen tutkimuslaitos, jonka tutkimustoiminta 
on pääasiassa luonnon-, talous-, yhteiskunta- ja humanististen tieteiden 
alueella. Siihen kuuluu 84 laitosta, joista suurimpina yksiköinä ovat 
taloustutkimukseen keskittyvä Ifo-Institut sekä Saksan kielen tutkimuslaitos 
Institut für Deutsche Sprache. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012b. Hakupäivä 
3.5.2012.) 
 
Fraunhofer-Gesellschaft on toimeksiantojen pohjalta saksalaisille yrityksille 
tutkimuksia tekevä organisaatio. Soveltavan teknologisen tutkimuksen 
työntekijöitä sillä on 12 500, jotka ovat jakautuneet yli 80 toimipisteeseen ympäri 
Saksaa.  (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012b. Hakupäivä  3.5.2012.) 
 
Saksassa teknologian kehittämiseen ja siihen sijoittamiseen on monenlaisia 
kannustimia. Uusien sijoitusten katsotaan palvelevan maan taloudellista kasvua 
hyvin ja valtiollisella tasolla Saksa tarjoaa 26,3 miljardia euroa lisärahoitusta 
uusille hankkeille vuoteen 2013 mennessä. Saksan osavaltioita kannustetaan 
myös budjetoimaan omia kannustusrahastojaan käytettäväksi. Uusien 
tutkimushankkeiden pääkannustimena ovat teknologia apurahat, joita ei tarvitse 
maksaa takaisin toiminnan käynnistyttyä. Innovaatioiden tukeminen on 
tutkimus- ja kehitystyön perustyökalu ja vuosittain bruttokansantuotteesta 
annetaan noin 3 % eli noin 70 miljardia tutkimus- ja kehitystyöhön. 
Kannustinohjelmat voidaan jakaa kahteen luokkaan, uuden toimijan 
alkusijoitusta vähentäviin kannustimiin tai jo olemassa olevan toimijan kulujen 
kattamiseen käytettäviin kannustimiin.  (Facts and figures. 2010. 
Hakupäivä 4.5.2012.) 
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3 MARKKINOINTIKANAVAKARTOITUS 
Tässä osiossa pyritään kartoittamaan tutkimukseen rajattujen osavaltioiden 
mahdollisia markkinointikanavia, joiden kautta toimeksiantajayritys voi tutustua 
alueeseen ja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin sekä asiakkaisiin. 
Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat kartoituksessa esimerkiksi alueelliset 
kauppakamarit ja muut vienninedistämisorganisaatiot. Lisäksi mahdollisia 
markkinointikanavia etsitään palveluiden näkyvyyden parantamisen ja 
kontaktien etsimisen mahdollistavien tapahtumien kuten messujen osalta. 
Tutkittavina toimialoina kartoituksessa ovat luomuelintarviketeollisuus sekä bio- 
ja clean-teknologian saralla toimijat. Kartoituksessa löydettyjen 
markkinointikanavien saatavilla olevat yhteystiedot on koottu työn lopussa 
olevaan liitteeseen 1 osavaltioittain. 
 
 
Markkinointikanava muodostuu kokonaisuudessaan palveluiden tarjoajasta ja 
niistä kanavan välikäsistä, jotka vaikuttavat palvelun saatavuuteen lopulliselle 
asiakkaalle. Markkinointikanavan viimeinen lenkki on asiakas, jonka 
tavoittamista varten markkinointikanava on luotu.  Markkinointikanava voi olla 
suora, jolloin asiakas tavoitetaan ilman välikäsiä tai epäsuora kun 
markkinointikanavassa on välikäsiä, joita hyödyntämällä lopullinen asiakas 
markkinoitavalle palvelulle löytyy. (Bergström, Leppänen 2009, 289-290.) 
 
Markkinointikanavan pituus on selvitettävä markkinointikanavapäätöstä 
tehdessä. Päätöksen lähtökohtana ovat markkinoivan yrityksen toimintatavat, 
resurssit sekä markkinoinnin tavoitteet. Markkinointikanavan pituus määräytyy 
siinä käytettävien välikäsien määrän mukaan. (Bergström, Leppänen 2009, 
291.) 
 
Palveluiden markkinointikanavat ovat yleisesti hyvin lyhyitä, sillä perinteisesti 
palvelut saavuttavat asiakkaan ilman välikäsiä. Jotkin palveluntarjoajat 
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tarvitsevat kuitenkin muiden organisaatioiden apua löytääkseen asiakkaat, jotka 
eivät perinteisesti käyttäisi palvelua. (Stern, El-Ansari 1992, 599). 
 
Markkinointikanavaan kuuluvat yhteistyökumppanit muodostavat verkoston, 
joka hyödyttää kaikkia verkostoon kuuluvia. Verkostoitumisen paras puoli on 
jokaisen yhteistyökumppanin resurssit ja osaaminen muodostavat 
kokonaisuuden, jonka kokoaminen yksinäisen toimijan puitteissa ei olisi 
mahdollista. Kustannustehokkuus on myös yksi verkostoitumisen avaintekijä, 
markkinointikanavan jakaminen yhteisen toiminnan hyväksi ei aiheuta 
yksittäiselle markkinointikanavan osalle suuria yksittäisiä kustannuksia. 
(Bergström, Leppänen 2009, 305.) 
 
Palveluiden vienti markkinointikanavia pitkin voidaan toteuttaa 
toimeksiantajayrityksen tapauksessa kahdella tavalla: Cross-Border -palveluna 
tai henkilöstön siirtona. Cross-Border -palvelussa palvelun tilaaja ja tuottaja 
eivät fyysisesti siirry paikasta toiseen vaan toimeksiannot ja valmiit 
palvelutuotteet siirretään osapuolten välillä esimerkiksi postitse tai Internetin 
välityksellä. Henkilöstön siirto on yleensä koulutus- tai 
asiakashankintaprojekteissa tarpeen eli silloin palveluntarjoajan edustaja 
matkustaa fyysisesti toimeksiantajan kohdemaahan toimeksiannon vaatimaksi 
ajaksi. (Sonkvisit, Shaw 2009, 462-463.) 
3.1 Baden-Württemberg 
Baden-Württemberg on yksi Saksan liittotasavallan vahvimmista teollisuus- ja 
talousalueista. Osavaltion pääkaupunki Stuttgart ja sen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevat alueet sisältävät paljon kansainvälisiä suuryrityksiä. 
Suuryritysten lisäksi alueelta löytyy paljon pieniä ja keskisuuria erikoistuneita 
yrityksiä, joiden tuotteiden vienti ulkomaille on suurta. Osavaltiossa on myös 
omistauduttu tutkimukselle, tärkeimpinä tutkimuskohteina alueen yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa ovat informaatioteknologia, 
energia- ja ympäristötekniikka sekä bioteknologia. (Deutsche Botschaft Helsinki. 
2012l. Hakupäivä 3.5.2012.)   
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Osavaltion alueella toimivat yritykset luottavat Stuttgartissa sijaitsevan 
kauppakamarin (Stuttgart Region Chamber of Commerce) tuomiin 
kansainvälistymis- ja uudistamispalveluihin. Kauppakamarin johtoon kuuluu sen 
puheenjohtaja sekä 20 muuta virkamiestä, joiden lisäksi yleiskokoukseen 
kuuluu 120 kauppakamarin piirikunnista valittua yritysten edustajaa. 
Kauppakamarin yleiskokous päättää alueen menettelytavoista ja antaa 
suuntaviivat toiminnalle. Eri asioita hoitamaan voidaan nimetä yleiskokouksen 
joukosta komiteoita, jotka koostuvat liikemiehistä ja -naisista ja työskentelevät 
eri ongelmien parissa. (IHK region Stuttgart. 2012a. Hakupäivä 9.5.2012.)  
 
Ulkomaille suuntautuvan kaupan suhteen Stuttgartin kauppakamari jakaa tietoa 
ja neuvoja eri maiden liiketoimintaympäristöjen poliittisista, taloudellisista tai 
lainsäädännöllisistä seikoista sekä viennin rajoitusten tai tullimääräysten osalta. 
Tietoa annetaan sekä tuonnin että viennin suhteen kuin myös ulkomaisten 
sijoitusten tai yhteishankkeiden osalta. Kauppakamari myös sertifioi vientiin 
menevien tuotteiden tai palveluiden alkuperän. Kauppakamari tukee osaltaan 
halukkaita kauppa- ja yhteistyökumppaneiden etsinnässä ulkomailta esimerkiksi 
toimialamessujen kautta. Kauppakamarin toiminnassa on määritelty tavoitteet 
Stuttgartin alueen toimialamessujen, markkinoiden ja näyttelyiden 
ylläpitämiseksi ja saksalaisen teollisuuden edustamiseksi kyseisissä 
tapahtumissa. Myös muilla Saksan kauppa-alueilla järjestettävistä sekä 
kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista kerätään ja jaetaan tietoa 
kauppakamarin toimesta. (IHK region stuttgart. 2012b. Hakupäivä 9.5.2012.) 
 
Baden-Württemberg International (BW-I) on osavaltion alueella toimiva liike- ja 
tutkimustoiminnan kansainvälistymisen edistämiseen keskittyvä organisaatio. 
Se toimii saksalaisten ja ulkomaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja 
korkeakoulujen viennin aloittamisen apuna. Sen toiminta perustuu koko 
kansainvälistymisprosessissa opastamiseen alusta loppuun. BW-I näkee 
avoimuuden globaalissa kansainvälisessä toiminnassa palvelevan Baden-
Württembergin liiketaloutta ja tieteellistä tutkimusta kaikkein parhaiten pitkällä 
aikavälillä. Organisaatio auttaa Saksan markkinoille haluavia markkinoinnissa ja 
osaavan työvoiman etsinnässä sekä tarjoaa vieläkin suuremmalle markkina-
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alueelle pyrkiviä market entry -palveluin, tukemalla edelleen laajempia 
markkinointikampanjoita kouluttamalla valitun kohdemaan mukaisesti. (Baden-
Württemberg International. 2012a. Hakupäivä 7.5.2012.) BW-I edustaa tällä 
hetkellä monia eri teollisuuden aloja, mukaan lukien bioteknologian ja clean-
teknologian eri osa-alueita (Baden-Württemberg International. 2012b. 
Hakupäivä 7.5.2012). 
 
Vuonna 2002 osavaltion hallituksen toimesta perustettu yhtiö BIOPRO Baden-
Württemberg GmbH tarjoaa osavaltion alueella tukea tutkimuslaitoksilla ja 
yrityksillä, jotka toimivat bioteknologian ja muiden eläviä organismeja tutkivien 
tieteenalojen parissa. BIOPROn johtavana ajatuksena on bioteknologian 
edistäminen niin että kehittyvä tieteenala pääsee kunnolla jaloilleen ja alkaa 
edistää yhteistoiminnassa myös perinteisiä teollisuuden aloja. Lääketiede, 
lääkkeiden valmistua ja maatalous ovat sellaisia aloja, joiden odotetaan saavan 
välitöntä lisävauhtia bioteknologian kehityksestä. Yhtiön tavoitteena 
tulevaisuudessa on tuoda toimialaa esille ja siten turvata alan toiminnan 
jatkuminen Baden-Württembergissa mutta myös siirtää toimialan valtavaa 
potentiaalia lisätutkimukseen ja tarjota lopulta bioteknologisia ratkaisuja muun 
teollisuuden käyttöön. (Biotechnology/Life Sciences in Baden-Württemberg. 
BIOPRO. Hakupäivä 7.5.2012.)
3.2 Hessen 
Hessen sijaitsee keskeisellä paikalla Saksassa. Osavaltion kautta kulkee suuri 
osa maan lento- raide- ja vesiliikenteestä sekä sen asema suurena 
talouskeskittymänä on huomattava. Frankfurt, yksi osavaltion suurimmista 
kaupungeista, tunnetaan suurena rahaliikenteen ja palveluiden keskittymänä 
Euroopassa.  Vauras osavaltio on tunnettu kemian teollisuuden, 
autoteollisuuden, koneenrakennuksen ja elektroniikkateollisuuden suurena 
työllistäjänä ja innovaation edistämiseksi osavaltion alueelle on perustettu 
Hessenin teknologiasäätiö turvaamaan tutkimusta ja tuotekehittelyä. 
Teknologiasäätiö tekee yhteistyötä osavaltion lukuisten korkeakoulujen kanssa. 
(Deutsche Botschaft Helsinki. 2012m.  Hakupäivä 3.5.2012.)  
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Hessenin osavaltion pääkauppakamarina toimii Frankfurtin metropolialueen 
kauppakamari Frankfurt am Main Chamber of Commerce and industry. Sen 
toiminta perustuu paitsi sijaintiin myös hyvään tunnettuuteen, sillä yleensä se on 
ensimmäinen kontakti uuden Saksaan pyrkivän toimijan ja saksalaisen 
talousalueen välillä (Chamber of commerce and industry. 2012a. Hakupäivä 
8.5.2012). Kansainvälinen kauppa ja sijoitukset ulkomaille ovat alueen 
tärkeimpien kasvuvalttien joukossa, joten kauppakamari kannustaa paikallisten 
yritysten laajenemispäätöksiä muiden verkostoituneiden saksalaisten 
kauppakamarien kanssa. (Chamber of commerce and industry. 2012b. 
Hakupäivä 8.5.2012.) 
 
Toinen viranomainen Hessenin viennin edistämisen puolesta on osavaltion 
kauppa- ja teollisuusministeriö, joka edistää Hessenin talouden kehittymistä 
ulkomaisten yhteistyö- ja tukiverkostojen avulla. Sen keskiössä ovat pienet ja 
keskisuuret saksalaiset yritykset, jotka tahtovat laajentaa toimintaansa 
ulkomaille. Ministeriö tarjoaa mahdollisille yhteistyökumppaneille informaatiota 
Hessenin markkina-alueesta sekä alueen kehityssuunnista ja ulkomaiset 
verkoston yritykset tarjoavat kansainvälistymiseen pyrkivälle yritykselle samaa 
tietoa kohdemarkkinoista. (Invest-in-Hessen. 2012. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Frankfurtin metropolialueella pitää päätoimistoaan saksalaisen 
bioteknologiayritysten järjestö Vereinigung Deutscher Biotechnologie-
Unternehmen, VBU. Se koostuu nimestään huolimatta useiden eri 
teknologiatoimialojen yrityksistä ja laitoksista. Bioteknologian lisäksi siihen 
kuuluu muun muassa lääketieteellisen teknologian toimialoja, kuten 
diagnostiikka- ja laboratorioteknologian kehittäjiä. VBU toimii aktiivisena 
tiedonvälittäjänä yritysten ja tutkimuslaitosten verkostossa, tarjoten väylän 
yhteistyöhön, keskusteluun ja tiedonjakoon. (VBU. 2012. Hakupäivä 14.5.2012.) 
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3.3 Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen on Euroopan suurin teollisuusalue. Paitsi vanhat ja 
perinteiset hiili- ja terästeollisuus, on osavaltion suojeluksessa myös 
tulevaisuuden teollisuutta. Ekologinen näkökohta huomattiin raskaasti 
saastuttavien vanhojen tehtaiden varjossa ja alueelle on sittemmin muodostunut 
vankka ympäristöteknologinen osaaminen. Ympäristönsuojeluala ja 
puhtaammat teollisuuden ratkaisut maatalouden ja metsäteollisuuden 
lisääntyessä ovat vaikuttaneet syvästi osavaltion kasvuun. Lisäksi osavaltiossa 
toimii alati uudistuva viestintä- ja ohjelmistoalan teollisuus. Tiheä 
korkeakouluverkosto, useat teknologiakeskukset ja tutkimuslaitokset takaavat 
myös Nordrhein-Westfalenissa tulevaisuuden osaajien ja kehittäjien jatkuvan 
läsnäolon. (Deutsche Botschaft Helsinki. 2012o. Hakupäivä 3.5.2012.) 
Erikoisuutena Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa asuu eniten Suomesta 
tulleita maahanmuuttajia ja siellä myös toimii lukuisia suomalaisyrityksiä 
(Suomen suurlähetystö. 2010. Hakupäivä 4.5.2012). 
 
Nordrhein-Westfalenin Keskuskauppakamari Düsseldorfissa edustaa osavaltion 
16 piirikauppakamaria ja sen kokouksissa päätetään osavaltion sisäiset 
linjaukset kaupan ja teollisuuden osalta. Keskuskauppakamarin kokouksessa 
käydään läpi yhteisiä hankkeita ja ristiriitaisiin näkemyksiin etsitään yhteinen 
päätös. Näin toimimalla osavaltion kaupan ja teollisuuden kehitys pyritään pitää 
kasvusuuntaisena. Keskuskauppakamari informoi ja tukee osavaltioiden muiden 
kauppakamareiden toimintaa muun muassa nimeämällä työryhmiä esiin 
nousevien ongelmien selvittämiseksi ja esittämiseksi keskuskauppakamarin 16 
kauppapiirin edustajille.  (IHK NRW. 2012. Hakupäivä 6.5.2012.) 
 
Düsseldorfissä sijaitsee osavaltion omistuksessa oleva taloudellinen 
kehitystoimisto Nrw.Invest, joka on luotu markkinoimaan Nordrhein-Westfalenia 
sijoitus- ja liiketoimintakohteena ulkomaalaisille toimijoille. Osavaltion alueella 
toimivien ulkomaisten ja saksalaisten yritysten toimintaa tuetaan liiketoiminnan 
alkuvaiheiden yli. Nrw.Invest tarjoaa palveluinaan laajaa tietoa Nordrhein-
Westfalenista liiketoiminnan sijoituskohteena sekä käytännön neuvoja verotus- 
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ja lakiasioissa. Paikallinen talouden rakenne yrityskeskittymineen on myös 
kehitystoimiston alaa ja toimisto antaa tietoa muun muassa bioteknologian, 
energia- ja ympäristöteknologian sekä elintarviketeollisuuden näkymistä 
osavaltiossa (NRW.Invest. 2012b. Hakupäivä 6.5.2012). Nrw.Investin 
asiantuntijat tutkivat alueelle pyrkivien toimijoiden resurssit ja tarjoavat heille 
sopivia kohteita yhteistyön aloittamiseksi. Heidän toimeensa kuuluvat 
tapaamisten ja neuvotteluprosessin järjestäminen, jonka sujumista 
kehitystoimisto seuraa ja auttaa tarvittaessa lisää (NRW.Invest. 2012a. 
Hakupäivä 6.5.2012). 
 
Osavaltiossa toimii myös bioteknologian kansainvälinen yhteistyöhanke 
Bio.NRW, joka tähtää pienten ja keskisuurten bioteknologiayritysten nousuun 
kansainvälisille markkinoille tai sopimuksiin kansainvälisistä tutkimus- ja 
kehitysyhteistöistä. Hanke keskittyy verkostoimaan Euroopan, Yhdysvaltojen, 
Japanin, Intian ja Kiinan hankkeita järjestämällä erityisiä alue-esittelyjä 
Nordrhein-Westfalenilaisille yrityksille esimerkiksi kohdemaan toimialamessuilla. 
(Bio.NRW. International. 2012. Hakupäivä 9.5.2012.) 
3.4 Saksi 
Teollisuuden pitkät perinteet näkyvät myös Saksin osavaltiossa, yhdessä 
Saksan itäisimmistä kasvukeskuksista. Entinen Saksan teollisuuden 
keskuspaikka on nykypäivänä pienten ja keskisuurten yritysten keskittymä 132 
000 yrityksellään. Osaamista osavaltiossa tullaan näkemään myös 
tulevaisuudessa, korkeakoulut osavaltiossa ovat monipuolisia ja vahvasti 
tekniikkaan ja luonnontieteisiin suuntautuneita. (Deutsche Botschaft Helsinki. 
2012n. Hakupäivä 3.5.2012.) 
 
Saksin osavaltion alueella toimii julkinen vienninkehitystoimisto "The Point of 
Single Contact for the Free State of Saxony". Toimiston tarkoituksena on tarjota 
helpot market entry -palvelut uusille alueelle tulijoille ja sen palveluihin kuuluu 
cross-border -palveluiden järjestäminen, liikekumppaneiden etsintä sekä 
liiketoiminnan aloittamiseen vaadittavien tietojen kerääminen ja eteenpäin 
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toimitus. Toimiston palvelut ovat kaikkien Euroopan alueella toimivien yritysten 
saatavilla. (Point of Single Contact. 2012. Hakupäivä 6.5.2012). 
 
Vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys Biosaxony edustaa Saksin 
osavaltion bioteknologian, materiaalitutkimuksen ja lääketieteellisen teknologian 
alalla toimivia yrityksiä. Yhdistyksen tavoitteena on aloittaa projekteja 
tuotantolaitosten ja tieteellisten tutkimuslaitosten välillä, saada asiantuntijat 
palveluineen verkostoitumaan ja näin nostaa osavaltion alueen bioteknologista 
teollisuutta ja osaamista uuteen valoon. Tällä hetkellä yhdistys toimii kahdessa 
toimipisteessä Dresdenissä ja Leipzigissä, osavaltion avainalueille kaavaillaan 
lisätoimia tulevaisuudessa. Toiminnan lisäämisellä yhdistys tahtoo antaa 
lisävauhtia bioteknologian toimialojen kasvulle osavaltiossa sekä keskustelun 
avauksen poliittisten päätösten aikaansaamiseksi alaa koskevissa 
kysymyksissä. (Biosaxony. 2012. Hakupäivä 6.5.2012.) 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön aiheena oli uuden markkina-alueen markkinapotentiaalin 
kartoitus markkina-alueen analyysin ja markkinointikanavien kartoituksen 
keinoin. Työssä etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 
- Millainen palveluiden vientimaa Saksa on? 
- Miten Saksan markkina-alueella toimitaan? 
- Miten Saksan markkina-alueelle pääsee? 
 
Markkinatietoa etsittäessä ja markkina-aluetta analysoitaessa kävi selväksi 
Saksan hyvin kehittynyt talous ja teknologinen asema Euroopassa. Vaikka 
maailmanlaajuiset talousnäkymät ovat tällä hetkellä laskusuhdanteessa, on 
Saksa onnistunut pitämään taloutensa positiivisessa suunnassa maan sisäisen 
tuotannon ja kulutuksen turvin. Taloustilanteesta ja viennin vähenemisestä 
huolimatta Saksa on pitänyt suurimman eurooppalaisen viejän aseman. Uutta 
tutkimus- ja kehitystyötä eri teknologioiden toimialoilla tehdään Saksassa 
jatkuvasti ja tulevaisuuden vientiä suunnitellen. Nämä seikat osoittavat 
saksalaisten markkinoiden tarpeen erilaisille viennin suunnittelun 
konsulttipalveluille. Opinnäytetyön toimeksiantajayritys Innoconnections ja sen 
tarjoamat market entry –palvelut sopisivat hyvin edustamaan Suomen ja 
pohjoismaiden markkina-alueita näissä monesti pienten ja keskisuurten 
yritysten viennin suunnittelu- ja aloitusprojekteissa. 
 
Saksan markkina-alue on eurooppalaisittain vakaa sekä poliittisesti että 
yhteiskunnallisesti. Sitä pidetään luotettavana ja varsinkin Euroopan alueelta 
palveluiden viennin aloittaminen on EU:n helpottamana hyvin mahdollista. 
Saksan politiikka ja päättäjät ajavat Saksan viennin kehittämistä yhtenä 
tärkeistä talouskasvun mahdollistajista. Saksalainen yhteiskunta on hyvin 
liiketoiminnalle myönteinen ja saksalaisten asenteet työtä kohtaan 
esimerkilliset. Vaikka Saksan poliittinen järjestelmä voi tuntua ensitarkastelulla 
sekavalta eri valtiollisten päätäntätasojen ja osavaltiollisten toimielimien myötä, 
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on saksalaisten päättäjien toiminta pitkänäköistä ja yhteiskunnallisen edun 
mukaista. Kansalaisten yleinen hyvinvointi on lainsäädännön perustana ja 
liiketoiminta, mukaan lukien vienti, on tarkkaan säädeltyä ja markkinatietoa on 
helppo saada uuden palveluiden viennin aloittamiseksi. 
 
Saksan alueella toimimiseen tarvitsee ymmärtää saksalaista 
liiketoimintakulttuuria, joka on konservatiivinen ja vaatii uudelta toimijalta 
jämäkkää aloitusta. Monet liiketoiminnan kannalta tärkeät seikat, kuten kyselyt 
ja neuvottelut uusien yhteistyökumppaneiden kanssa kulkevat tiettyjen kaavojen 
mukaan. Toisaalta tämä tekee uuden palvelun viennin markkinoinnin 
suunnittelusta helpompaa, kun toimintatavat kohdemaassa ovat vakiintuneita. 
Onnistuneesti Saksan markkinoille päässeiden yritysten toimintamallia 
tutkimalla voidaan oma toiminta suunnitella ja varautua etukäteen eri tilanteisiin. 
Toiminnan aloittamiseksi olisi hyvä kartoittaa oman yrityksen resurssit riittävän 
kielitaidon ja kulttuurisen osaamisen varmistamiseksi.   
 
Markkinointikanavien kartoituksessa kohteena olleista Saksan osavaltioista 
Baden-Württembergistä, Hessenistä, Nordrhein-Westfalenista ja Saksista löytyi 
sekundääristä markkinatietoa hyödyntämällä monia erilaisia 
markkinointikanavia. Joidenkin markkinointikanavien tutkimusta rajoittavana 
seikkana tuli vastaan tutkijan Saksan kielen osaamisen rajallisuus. Työn 
keskeiset etsityt markkinointikanavat muodostuvat kauppakamareista ja 
vienninedistämisorganisaatioista, jotka toimivat toimeksiantajayrityksen 
kaltaisten palveluiden saralla Saksassa. Näitä kanavia löytyi varsinkin läntisen 
Saksan alueelta Baden-Württembergistä, Nordrhein-Westfalenista sekä 
Hessenistä. Näiden markkinointikanavia hyödyntämällä on mahdollista 
saavuttaa saksalainen asiakaskanta ja tarjota heille palveluita viennin 
aloittamiseksi Suomeen ja pohjoismaihin. Uusien markkinointikanavien 
käyttöönotossa kannattaa käyttää kriittistä ajattelutapaa, jotta esimerkiksi 
vienninedistämisorganisaatiot eivät anna liian hyvää kuvaa tiettyjen toimialojen 
kasvunäkymistä tai olemassa olevista vientimahdollisuuksista.  
 
Tutkimuskohteina olleista toimialoista bioteknologia oli selvässä nousussa 
tulevaisuuden teknologian alana ja juuri bioteknologiaan keskittyneitä 
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markkinointikanavia löytyi kartoitukseen rajatuista osavaltioista hyvin. 
Cleantech-toimialalta ja luomuelintarvikkeiden tuottamiseen keskittyneitä 
markkinointikanavia löytyi vähemmän, koska tutkimuksen osavaltiot olivat hyvin 
keskittyneitä teollisiin teknologian toimialoihin. Keskittyminen 
vientikonsulttipalveluiden tarjoamiseen bioteknologian yrityksille voisi olla 
tutkimukseen rajattujen osavaltioiden osalta järkevää. 
 
Tässä opinnäytetyössä on tahdottu raottaa lukijalle saksalaista ajattelutapaa, 
joka on hyvin käytäntölähtöinen. Monet liiketoimintaan liittyvät asiat ovat hyvin 
säädeltyjä ja liiketoimintatilanteet noudattelevat tiettyjä kaavoja, joiden 
sisäistäminen on palveluiden viennin onnistuneeksi aloittamiseksi hyvin tärkeää. 
Kuten saksalaisesta poliittisesta ja kulttuurisesta selvityksestä näkee, on hyvä 
toiminnassaan varautua byrokratiaan ja siihen että saksalaisesta organisaation 
hierarkiasta löytyy yleensä juuri oikeat henkilöt, joihin ottaa kontaktivaiheessa 
yhteyttä. 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimiva markkinapotentiaalikartoitus uudelta 
markkina-alueelta, jonka avulla toimeksiantajayritys voisi alustavasti suunnitella 
tulevaisuuden laajenemishankkeitaan. Työn suorittamismenetelmäksi valittiin 
kirjoituspöytätutkimus, jossa sekundääristä markkinatietoa hyödyntämällä 
koottiin markkina-alueesta analyysi ja kartoitettiin markkinointikanavia 
valikoiduista Saksan osavaltioista. Tulokset mahdollisesta 
markkinapotentiaalista olivat positiiviset ja markkinoiden hyödyntämistä 
palveluiden vientiin voidaan harkita toimeksiantajayrityksen toimesta 
pidemmälle. 
 
Työssä käytetty tutkimusmenetelmä, kirjoituspöytätutkimus sekundääristä 
markkinatietoa hyödyntäen, oli sopiva uuden markkina-alueen tutkimiseen. 
Tutkimuksen alussa tehtäväksi suunnitellut asiantuntijahaastattelut eivät 
toteutuneet mutta niiden toteuttaminen tulevaisuudessa toimeksiantajayrityksen 
toimesta on ratkaisuna järkevä, mikäli palveluiden vienti Saksaan tulee 
ajankohtaiseksi. Opinnäytetyö avaa Saksan markkina-alueen ominaispiirteitä ja 
antaa kuvan kansainvälisten markkinointikanavien laadusta omasta mielestäni 
hyvin, varsinkin markkina-alueesta tehty kuvaus mahdollistaa jatkotoimien 
suunnittelun paremmin. 
 
Työtä tehdessä oma osaaminen ja omien resurssien punnitseminen joutui 
kovalle koetukselle, varsinkin aikataulun osalta. Opinnäytetyön tekemisen ja 
muiden töiden sekä elämäntilanteiden yhteensovittaminen oli välillä hyvin 
hankalaa ja opinnäytetyön valmistumisen alkuperäinen aikataulu venyi 
tarpeettoman paljon. Etukäteen suunnittelun tärkeys korostui ajan kuluessa ja 
muutetustakin suunnitelmasta kiinnipitäminen vaati keskittymistä. Työtä 
tehdessä suurin opittu asia oli markkinatiedon etsimisen tuomat haasteet ja 
markkinatiedon hyödyntäminen oikealla tavalla. Onneksi opinnäytetyön 
sidosryhmät, toimeksiantajayrityksen kontaktihenkilö sekä ohjaava opettaja 
olivat kärsivällisiä ja auttoivat parhaalla mahdollisella tavalla työn etenemistä. 
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Toimeksiantajayrityksen kannattaa tarkoin miettiä jatkotoimien vaatimat 
resurssit sekä suunnitella esimerkiksi jatkotutkimuksen tekijöille vaatimukset 
kielitaidon ja osaamisen suhteen. Tässä työssä vankempi Saksan kielen 
osaaminen olisi ollut työntekoa helpottava seikka ja aikaisempi kokemus 
kansainvälisen markkinoinnin alalta olisi voinut aikaistaa työn valmistumista.   
 
Saksan markkina-alue on laaja sisältäen paljon erilaista liiketoimintaa, joten 
lisätutkimusten tarve laajemman kuvan saamiseksi alueesta on olemassa. 
Tähän työhön rajattu neljän osavaltion tutkimusalue oli hyvän kokoinen yhteen 
tutkimukseen, joten Saksan kaikkien 16 osavaltion kartoittaminen vaatisi 
useamman lisätutkimuksen. Nämä tutkimukset voisi tehdä avoimemmalla 
toimialarajauksella, jotta tutkittavien osavaltioiden nousevat toimialat selviäisivät 
tarkemmin ja konsulttipalveluiden viennin tarve voitaisiin selvittää laajemmalle 
potentiaaliselle asiakaskannalle.  
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Markkinointikanavien kootut yhteystiedot osavaltioittain LIITE 1 
 
Baden-Württemberg 
 
Stuttgart Region Chamber of Commerce 
Jägerstrasse 30 
70174 Stuttgart 
Puhelin: +49 (0)711 2005-0 
Faksi:+49 (0)711 2005-354 
Sähköposti: info@stuttgart.ihk.de 
Websivut: http://www.stuttgart.ihk24.de/english 
 
Baden-Württemberg International 
Willi-Bleicher-Strasse 19 
70174 Stuttgart 
Puhelin: +49 (0)711 22787-0 
Faksi: +49 (0)711 22787-22 
Sähköposti: info@bw-i.de 
Websivut: http://www.bw-i.de/en 
 
BIOPRO Baden-Württemberg GmbH 
Breitscheidstrasse 10 
70174 Stuttgart 
Puhelin: +49 (0)711 218 185 00 
Faksi: +49 (0)711 218 185 02 
Sähköposti: info@biopro.de 
Websivut: http://www.bio-pro.de/index.html?lang=en 
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Hessen 
 
Frankfurt am Main Chamber of Commerce and Industry 
Börsenplatz 4 
60313 Frankfurt am Main 
Puhelin: +49(0)69 2197-1280 
Faksi: +49(0)69 2197-1424 
Sähköposti: info@frankfurt-main.ihk.de 
Websivut: http://www.frankfurt-main.ihk.de/english/ 
 
VBU - Association of German Biotechnology Companies 
Theodor-Heuss-Allee 25 
60486 Frankfurt am Main 
Puhelin: +49 (0)69 - 7564-341 
Faksi: +49 (0)69 - 7564-169 
Sähköposti: info@v-b-u.org 
Websivut: http://v-b-u.org/vbu/en/ 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern 
Marienstrasse 8 
40212 Düsseldorf 
Puhelin: +49 (0)211-36702-0 
Faksi: +49 (0)211-36702-21 
Sähköposti: info@ihk-nrw.de 
Websivut: http://www.ihk-nrw.de/ 
  
NRW.INVEST GmbH 
Economic Development Agency 
of the German State of North Rhine-Westphalia 
Völklinger Str. 4 
40219 Düsseldorf 
Puhelin: +49 (0)211 13000-0 
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Faksi: +49 (0)211 13000-154 
Sähköposti: nrw@nrwinvest.com 
Websivut: www.nrwinvest.com 
 
BIO.NRW office 
Merowingerplatz 1 
40225 Duesseldorf 
Puhelin: +49 (0) 211 385 469–9200 
Faksi: +49 (0) 211 385 469-9220 
Sähköposti: 
Websivut: 
 
Saksi 
 
Point of Single Contact Saxony 
Braustrasse 2 
04107 Leipzig 
Puhelin: +49 (0)341 977 1080 
Faksi: +49 (0)341-977 1199 
Sähköposti: ea@ldl.sachsen.de 
Websivut: http://www.sachsen.de/en/point_of_single_contact_saxony.html 
 
Biosaxony 
Puhelin: +49(0)351 79651-05 
Faksi: +49(0)351 79651-10 
Sähköposti: info@biosaxony.com 
Websivut: http://biosaxony.com/en/ 
